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3.13 Nástupišt – Varianta 3
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1. Základní informace 
1.1 Identifikaní údaje 
Stavba:   Rekonstrukce železniní stanice Šlapanice 
Stavební objekt:  Železniní stanice Šlapanice 
Tra:    Brno – Veselí nad Moravou 
Délka úseku:   972,000 m 
Stupe dokumentace:  Územn technická dokumentace 
Místo stavby:   Šlapanice 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:  Šlapanice u Brna 
Druh stavby:   Dopravní, stavba železniní trati 
Projektant:   Bc. František Zemánek 
1.2  Základní údaje o stavb
1.2.1 Úel stavby 
Hlavním cílem stavby je návrh úpravy nástupiš respektující vyhlášku . 398/2009 Sb. 
Jsou požadovány ti nástupní hrany o délce 170 m. Pi ešení je kladen draz na bezpenost 
cestujících. 
V rámci zízení nových nástupiš je ešena úprava kolejišt. Ta vyhovuje stávajícím 
pedpism a normám. Je ešeno i odvodnní stavby. 
1.2.2 Rozsah stavebních objekt
Rozsah stavebních objekt je v následující tabulce: 
km   provádná práce délka úseku [m] 
9,420 000 vjezdové návstidlo     




9,997 000 zaátek rekonstrukce 
rekonstrukce kolejového roštu, 
 kolejového lože 
972,000 
10,969 000 konec rekonstrukce 
11,200 000 odjezdové návstidlo     
Tab. 1 Rozsah stavebních objekt
Celková délka rekonstrukce kolejového roštu a kolejového lože je 972,000 m. 














dráha ostatní plocha 
eská republika, 
Správa železniní dopravní cesty, 
 státní organizace, 










eské dráhy, a.s., 
nábeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Praha, Nové Msto, 110 15 2655 
Tab. 2 Pehled parcel a vlastník
1.3 Podklady 
1.3.1 Vstupní podklady 
− JŽM (jednotná železniní mapa) žst. Šlapanice a pilehlých úsek trati 
− Pasport železniního svršku – pehled vybraných výhybek 
− Nákresný pehled železniního svršku 
− Mapový podklad kanalizaního ádu okolních ulic 
− Dopravní schéma žst. Šlapanice 
− SN 73 6360 – 1 
− SN 73 4959 
− Vyhláška 398/2009 Sb. ve znní pozdjších úprav 
− Vzorové listy železniního spodku 
− Pedpis S3 Železniní svršek a S4 Železniní spodek 




1.4 Polohový systém 
Zpracovaná projektová dokumentace je navržena v souadném systému Jednotné 
trigonometrické sít katastrální (S – JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání 
(Bpv). 
2 Stávající stav 
2.1  Popis železniní stanice 
Železniní stanice Šlapanice se nachází na jižní Morav, 10 km od msta Brna. 
Katastrální území obce Šlapanice leží na pechodu dvou velkých celk. Východn a 
jihovýchodn se rozkládá Pratecká vrchovina jako souást Dyjskosvrateckého úvalu. 
Severní oblast území se nachází na výbžcích Drahanské vysoiny jako jižní ást 
Moravského krasu. Oblast Šlapanic se rozkládá v nadmoské výšce od 220 do 260 m. 
Železniní stanice Šlapanice je situována na jižním okraji stejnojmenného msta. Od centra 
msta je stanice vzdálena tém 2 km. Východn od stanice jsou zahrady a pole a 
západním smrem se nachází krajní obytná ást msta. 
Železniní stanice Šlapanice je mezilehlou stanicí na trati oznaované jako Vlárská 
dráha. Je to tradiní oznaení pro železniní tra Brno – Veselí nad Moravou – Trenianska 
Teplá. Tato tra je v jízdním ádu pro cestující rozdlena na traové úseky . 340 a 341 
v eské republice a . 123 na Slovenské republice. Konec trati je veden podél eky Vláry, 
podle níž je tra oznaována. Úsek trati, na které leží stanice Šlapanice, byla zprovoznna 
10. íjna 1887. Stanice je pizpsobena ke smíšenému provozu osobní a nákladní dopravy. 
Smrov je stanice v míst nástupiš v pímé. Za brnnským zhlavím se nachází krátký 
oblouk o velkém polomru. Na první pohled není oblouk tak patrný. Až po blažovické 
zhlaví pokrauje tra smrov v pímé. Podrobnjší smrové ešení jednotlivých kolejí 
ve stanici je popsáno v kapitole 2.2. Smrové ešení. 
Výškov stanice ve smru staniení klesá ve sklonu - 2,0 ‰. Vjezdové zhlaví klesá 
ve sklonech - 14,5 ‰, - 13,3 ‰ a - 9,9 ‰. Odjezdové zhlaví klesá ve sklonu - 7,6 ‰. 
Podrobnjší ešení v kapitole 2.4. Sklonové ešení. 
Ve stanici se nacházení ti úrovová nástupišt. První nástupišt je mezi kolejemi . 4 a 
6. Jedná se o jednostranné, úrovové, sypané nástupišt délky 378 m. Druhé nástupišt je 
mezi kolejemi . 2 a 4. Nástupišt je rovnž jednostranné, úrovové avšak s pevnou 
nástupní hranou typu Tischer. Má však kratší délku, 170 m. Tetí nástupišt leží mezi 
kolejemi . 1 a 2. Nástupišt je taktéž jednostranné, úrovové s konstrukcí SUDOP. Délka 
nástupišt je 170 m. Výpravní budova se nachází na levé stran podél kolejišt
v km 10,442 000. K nákladnímu provozu díve sloužila rampa a volná skládka. Ty v dnešní 




dob slouží pouze pro skládku deva, které je piváženo i odváženo nákladními 
automobily. 
V souasné dob se ve stanici nachází 3 dopravní a 3 manipulaní koleje. Ze smru 
od Brna je rychlost do zhlaví v hlavních kolejích 80 km/h. Na odjezdu je rychlost snížena 
na 70 km/h, kvli levostrannému složenému oblouku s nejmenším polomrem R  =  349 m. 
Tento složený oblouk navazuje na odjezdové zhlaví. Pehled kolejí ve stanici viz tab. 3  
Pehled kolejí ve stanici. 
. koleje charakteristika koleje rychlost [km] 
užitená 
délka [m] 
1 dopravní, hlavní 80 (70) 646 
2 dopravní, hlavní 80 (70) 588 
4 dopravní, pedjízdná 40 434 
6 manipulaní 40 302 
6a manipulaní, kusá 40 40 
8 manipulaní 40 302 
Tab. 3 Pehled kolejí 
2.2 Smrové ešení 
V této ásti je ešena stanice smrov. Vtšina parametr smrového ešení je získána 
z mapového podkladu (JŽM), a to z popisu mapy. Pesnost tchto vytených údaj není 
pro další stupe dokumentace dostaující a pípadné další ešení vyžaduje geodetické 
zamení celé stanice. Hodnoty získané z rzných zdroj se lišily (nap. staniení ZV). 
V popisu smrového ešení byly upednostnny údaje získané z mapového podkladu, aby 
nov navržený stav co nejvíce odpovídal zakreslení do této jednotné železniní map. 
Vjezdové návstidlo je v km 9,420 000 a smrov je tra umístna v pravostranném 
oblouku R = 354 m s nesymetrickými pechodnicemi délek 94,00 m a 101,00 m. 
Železniní tra se v tomto oblouku v km 9,607 000 úrovov kíží s pozemní komunikací. 
Pejezd je široký 8,00 m. Za obloukem následuje pímá o délce 278,00 m, ve kterém 
se nachází slatinské zhlaví. Na zhlaví navazuje levostranný oblouk R = 3500 m o délce 
55,00 m. Dále pokrauje stanice, až po blažovické zhlaví, v pímé. Konec stanice uzavírá 
odjezdové návstidlo v km 11,200 000, které se nachází v levostranném složeném oblouku. 
Zaátek a konec rekonstruovaného úseku je uren zásahem do trati mezi slatinským a 
blažovickým zhlavím. Tyto zmny jsou dále popsány v kapitole 3. Nový stav. Popis 
stávajícího stavu odpovídá staninímu úseku (km 9,997 000 – km 10,969 000) 




Rekonstrukce stanice se dotkne kolejí . 2, 4, 6, 6a, 8. Pouze výškov bude upravena 
kolej . 2. Výškov i smrov budou upraveny koleje . 4, 6, 6a, 8. Hlavní kolej . 1 
nebude výškov ani smrov upravována. V rekonstrukci nedotené ásti stanice bude 
ponechána stávající osová vzdálenost. 
2.2.1 Hlavní staniní kolej . 1 
Pro poteby této práce je zaátek popisovaného úseku koleje . 1 na konci výhybky 
. 15, která slouží jako spojka do koleje . 2. Bezprostedn za výhybkou následuje 
výhybka . 14, která slouží taktéž pro sespojkování s kolejí . 2. Následuje pímá, 
na kterou navazuje oblouk R = 3500 m délky 55 m. Až po blažovické zhlaví je kolej 
smrov v pímé, která je ukonena opt dvojitou kolejovou spojkou s výhybkami . 8 a 1 
v koleji . 1. Za zaátkem výhybky . 1 následuje pímá délky 5 m, která ukonuje 
popisovaný úsek koleje . 1. Konkrétní parametry smrových prvk jsou patrné z tabulky 
. 4 Pehled smrového ešení. 
− Hlavní staniní kolej 
− V1 = 80,00 km/h (70,00 km/h) 
staniení popis 
KV15 zaátek popisovaného úseku 
KV - ZV15 km 10,073 000 výhybka . 15  JS49-1:9-300,P,l,d, hlavní vtev 
ZV15/ZV14 km 10,073 000 - KV14  výhybka . 14  JS49-1:9-300,P,p,d, hlavní vtev 
KV14 - ZO km 10,192 000 pímá 
ZO km 10,192 000 - KO km 10,247 000 oblouk, R = 3500,000 m, dl. 55,000 m 
KO km 10,247 000 - ZV8 km 10,766 000 pímá, dl. 519,000 m 
ZV8 km 10,766 000 - KV8 výhybka . 8  JS49-1:9-300,P,p,d, hlavní vtev 
KV8 - KV1  pímá 
KV1 - ZV1 km 10,958 000 výhybka . 1  JS49-1:9-300,P,l,d, hlavní vtev 
ZV1 km 10,958 000 - ZP km 10,969 000 pímá, dl. 11,000 m 
ZP km 10,969 000 konec popisovaného úseku 
Tab. 4 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 
2.2.2 Hlavní staniní kolej . 2  




Kolej . 2 zaíná výhybkou . 16, která slouží jako spojka do koleje . 1. Následuje 
mezipímá ukonená koncem výhybky . 13. Výhybka . 12 je od výhybky . 13 
ve vzdálenosti 6 m a umožuje odboení do koleje . 4. Kolej pokrauje pímou, na kterou 
navazuje oblouk R = 3500 m délky 55 m. Až po blažovické zhlaví je kolej smrov
v pímé, která je ukonena opt dvojitou kolejovou spojkou s výhybkami . 4 a 2 v koleji 
. 2. Mezi tmito výhybkami je však ješt vložena výhybka . 5, která umožuje odboení 
do sudé skupiny kolejí. Popisovanou ást koleje . 2 ukonuje za zaátkem výhybky . 2 
smrov pímá. Konkrétní parametry smrových prvk jsou patrné z tabulky . 5 Pehled 
smrového ešení. 
− Hlavní staniní kolej 
− V2 = 80,00 km/h (70,00 km/h) 
staniení popis 
ZV16 km 9,997 000 zaátek popisovaného úseku 
ZV16 km 9,997 000 - KV16 výhybka . 16  JS49-1:9-300,P,l,d, hlavní vtev
KV16 - KV13 pímá 
KV13 - ZV13 km 10,149 000 výhybka . 13  JS49-1:9-300,P,p,d, hlavní vtev
ZV13 km 10,149 000 - ZV12 km 10,155 000 pímá, dl. 6,000 m 
ZV12 km 10,155 000 - KV12 výhybka . 12  JS49-1:9-300,P,l,d, hlavní vtev
KV12 - ZO km 10,192 000 pímá 
ZO km 10,192 000 - KO km 10,247 000 oblouk, R = 3500,000 m, dl. 55,000 m 
KO km 10,247 000 - KV4 pímá 
KV4 - ZV4/KV3 km 10,842 000 výhybka . 4  JS49-1:9-300,P,p,d, hlavní vtev
ZV4/KV3 km 10,842 000 - ZV3 km 10,875 000 výhybka . 3  JS49-1:9-300,P,p,d, hlavní vtev
ZV3 km 10,875 000 - ZV2 km 10,881 000 pímá, dl. 6,000 m 
ZV2 km 10,881 000 - KV2 výhybka . 2  JS49-1:9-300,P,l,d, hlavní vtev
KV2 - ZP km 10,967 000 pímá
ZP km 10,967 000  konec popisovaného úseku 
Tab. 5 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 
2.2.3 Pedjízdná staniní kolej . 4  




Pedjízdná kolej . 4 zaíná odbonou vtví výhybky . 12. Po pímé následuje 
oblouk, jehož hodnoty nebyly v žádném podkladu k nalezení. Jelikož se však do této ásti 
koleje nezasahuje, hodnoty oblouku nejsou potebné. Za obloukem tedy následuje pímá, 
na kterou navazuje výhybka . 11. Ta slouží pro odboení do manipulaních kolejí. Mezi 
následující transformovanou výhybkou . 5 a koncem výhybky . 11 je mezipímá délky 
pibližn 434 m. Tato výhybka leží v blažovickém zhlaví a navazuje krátkou mezipímou. 
Ta navazuje na konec výhybky . 3. Konkrétní parametry smrových prvk jsou patrné 
z tabulky . 6 Pehled smrového ešení. 
− Pedjízdná kolej 
− V4 = 50,00 km/h 
staniení popis 
KV12 napojení na odbonou vtev výhybky . 12
KV12 - ZO  pímá 
ZO - KO  oblouk 
KO - ZV11 km 10,315 000 pímá 
ZV11 km 10,315 000 - KV11 výhybka . 11  JS49-1:9-190,P,l,d, hlavní vtev 
KV11 - KV5 pímá 
KV5 km - ZV5 km 10,838 000 výhybka . 5  Obl-o-S49-1:7,5-190(500,000/307,000),P,p,d, 
  hlavní vtev 
ZV5 km 10,838 000 - KV3 pímá 
KV3 km 10,841 870 napojení na odbonou vtev výhybky . 3
Tab. 6 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 
2.2.4 Manipulaní kolej . 6  
Manipulaní kolej zaíná pímou vtví výhybky . 10. Následuje mezipímá a 
výhybka . 9, která umožuje odboení do manipulaní koleje . 8. Kolej pokrauje 
v pímé. Ta je ukonena transformovanou výhybkou, která je bezprostedn napojena na 
konec transformované výhybky . 5. Konkrétní parametry smrových prvk jsou patrné 
z tabulky . 7 Pehled smrového ešení. 
− Manipulaní kolej 
− V6 = 40,00 km/h 





KV 10   
KV10 km  - ZV10 km 10,377 000 výhybka . 10  JS49-1:9-190,P,p,d, hlavní vtev 
ZV10 km 10,377 000 - ZV9 km 10,430 000 pímá, dl. 53,000 m 
ZV9 km 10,430 000 - KV9 výhybka . 9  JA-060’,P,l,d, hlavní vtev 
KV9 - KV6 pímá 
KV6 - ZV6/KV5 km 10,813 000 výhybka . 6  Obl-o-S49-1:7,5-190(450,000/329,000),P,p,d, 
  hlavní vtev 
ZV6/KV5 km 10,813 000 napojení na odbonou vtev výhybky . 5
Tab. 7 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 
2.2.5 Odvratná kusá kolej . 6a 
Odvratná kusá kolej zaíná zarážedlem. Kolej je v pímé. Dle JŽM délky 40 m 
a navazuje na konec hlavní vtve výhybky . 10. Konkrétní parametry smrových prvk
jsou patrné z tabulky . 8 Pehled smrového ešení. 
− Odvratná kusá kolej 
staniení popis 
KK6a  ukonení zarážedlem 
KK6a - KV10 pímá, dl. 40,000 m 
KV10 napojení hlavní vtev výhybky . 10
Tab. 8 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 
2.2.6 Manipulaní kolej . 8 
Manipulaní kolej . 8 zaíná odbonou vtví stupové výhybky . 9. Následuje 
pímá a oblouk, jehož hodnoty nejsou v žádném z podklad. Dále kolej pokrauje v pímé 
a je zakonena obloukem neznámých parametr. Konec koleje . 8 uruje napojení na 




vtev transformované výhybky . 6. Konkrétní parametry smrových prvk jsou patrné 
z tabulky . 9 Pehled smrového ešení. 
− Manipulaní kolej 
− V8 = 40,00 km/h 
staniení popis 
KV9 napojení na odbonou vtev výhybky . 9
KV9 - ZO pímá 
ZO - KO oblouk 
KO - ZO km  pímá 
ZO km - KO km oblouk 
KO km - KV6 km pímá 
KV6 km napojení na odbonou vtev výhybky . 6
Tab. 9 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 
2.2.7 Spojka z výhybek . 16 a 15 
Hlavní staniní kolej . 2 a hlavní staniní kolej . 1 jsou propojeny spojkou 
z výhybek . 16 a 15. Mezi odbonými vtvemi tchto výhybek je pímá. Konkrétní 
parametry smrových prvk jsou patrné z tabulky . 10 Pehled smrového ešení. 
− Kolejová spojka 
− V = 50,00 km/h 
staniení popis 
ZV16 km 9,997 000 - KV16 výhybka . 16  JS49-1:9-300,P,l,d, odboná vtev
KV16 - KV15 pímá 
KV15 - ZV15 km 10,073 000 výhybka . 15  JS49-1:9-300,P,l,d, odboná vtev 
Tab. 10 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 




2.2.8 Spojka z výhybek . 14 a 13 
Hlavní staniní kolej . 1 a hlavní staniní kolej . 2 jsou propojeny spojkou 
z výhybek . 14 a 13. Mezi odbonými vtvemi tchto výhybek je pímá. Konkrétní 
parametry smrových prvk jsou patrné z tabulky . 11 Pehled smrového ešení. 
− Kolejová spojka 
− V = 50,00 km/h 
staniení popis 
ZV15/ZV14 km 10,073 000 - KV14  výhybka . 14  JS49-1:9-300,P,p,d, odboná vtev 
KV14 - KV13 pímá 
KV13 - ZV13 km 10,149 000 výhybka . 13  JS49-1:9-300,P,p,d, odboná vtev
Tab. 11 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 
2.2.9 Spojka z výhybek . 11 a 10 
Pedjízdná kolej . 4 a manipulaní kolej . 6 jsou propojeny spojkou z výhybek 
. 11 a 10. Mezi odbonými vtvemi tchto výhybek je pímá. Konkrétní parametry 
smrových prvk jsou patrné z tabulky . 12 Pehled smrového ešení. 
− Kolejová spojka 
− V = 40,00 km/h 
staniení popis 
ZV11 km 10,315 000 - KV11 výhybka . 11  JS49-1:9-190,P,l,d, odboná vtev 
KV11 - KV10 pímá 
KV10 km  - ZV10 km 10,377 000 výhybka . 10  JS49-1:9-190,P,p,d, odboná vtev 
Tab. 12 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 
2.2.10 Spojka z výhybek . 8 a 4 




Hlavní staniní kolej . 1 a hlavní staniní kolej . 2 jsou propojeny spojkou 
z výhybek . 8 a 4. Mezi odbonými vtvemi tchto výhybek je pímá. Konkrétní 
parametry smrových prvk jsou patrné z tabulky . 13 Pehled smrového ešení. 
− Kolejová spojka 
− V = 50,00 km/h 
staniení popis 
ZV8 km 10,766 000 - KV8 výhybka . 8  JS49-1:9-300,P,p,d, odboná vtev 
KV11 - KV10 pímá 
KV4 - ZV4/KV3 km 10,842 000 výhybka . 4  JS49-1:9-300,P,p,d, odboná vtev
Tab. 13 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 
2.2.11 Spojka z výhybek . 2 a 1 
Hlavní staniní kolej . 2 a hlavní staniní kolej . 1 jsou propojeny spojkou 
z výhybek . 2 a 1. Mezi odbonými vtvemi tchto výhybek je pímá. Konkrétní 
parametry smrových prvk jsou patrné z tabulky . 14 Pehled smrového ešení. 
− Kolejová spojka 
− V = 50,00 km/h 
staniení popis 
ZV2 km 10,881 000 - KV2 výhybka . 2  JS49-1:9-300,P,l,d, odboná vtev
KV2 - KV1 pímá 
KV1 - ZV1 km 10,958 000 výhybka . 1  JS49-1:9-300,P,l,d, odboná vtev 
Tab. 14 Pehled smrového ešení *)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM) a z pasportu výhybek. 
2.2.12 Osová vzdálenost kolejí 
. kolejí osová vzdálenost [m] 




Tab. 15 Osová vzdálenost kolejí *)
*) Údaje jsou omeny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM). 
2.3 Tabulka výhybek 
Ve stanici se nachází celkem 15 výhybek. Údaje byly zjištny z pasportu výhybek 
stanice Šlapanice. Parametry stávajících výhybek jsou uvedeny v následující tabulce . 16 
Tabulka výhybek. 
. výhybky staniení [km] popis 
1 10,958 000 JS49-1:9-300,P,l,d 
2 10,881 000 JS49-1:9-300,P,l,d 
3 10,875 000 JS49-1:9-300,P,p,d 
4 10,842 000 JS49-1:9-300,L,p,d 
5 10,838 000 Obl-o-S49-1:7,5-190(500,000/307,000),L,p,d 
6 10,813 000 Obl-o-S49-1:7,5-190(450,000/329,000),L,p,d 
8 10,766 000 JS49-1:9-300,L,p,d 
9 10,430 000 JA-060’,L,l,d 
10 10,377 000 JS49-1:9-190,L,p,d 
11 10,315 000 JS49-1:9-190,L,l,d 
12 10,155 000 JS49-1:9-300,L,l,d 
13 10,149 000 JS49-1:9-300,L,p,d 
14 10,073 000 JS49-1:9-300,L,p,d 
15 10,073 000 JS49-1:9-300,P,l,d 
16 9,997 000 JS49-1:9-300,P,l,d 
Tab. 16 Tabulka výhybek*)
1 – 2  4,721 
2 - 4 4,750 
4 - 6  4,750 
6 - 8  4,763 
 4 – 6a 4,773 




*) Údaje jsou odeteny z pasportu výhybek. 
2.4 Sklonové ešení 
Projekt je ešen ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Uvádné výšky jsou výškami 
nivelety koleje. Uvedené hodnoty byly získány pímo z mapového podkladu JŽM. Tyto 
hodnoty byly doplovány i hodnotami z nákresného pehledu.  
Z tohoto podkladu jsou dobe patrné výškové pomry v koleji . 1. Pro kolej . 2 údaje 
ásten chybí. V JŽM je pouze zakreslen jeden sklonovník na zaátku slatinského zhlaví a 
druhý na konci blažovického zhlaví. V projektu je tedy uvažováno, že výška nivelety 
koleje všech staniních kolejích je na píných ezech shodná s hodnotami koleje . 1. 
Pro pesnjší výškové ešení by bylo zapotebí geodetického zamení rekonstruovaného 
úseku. 
Ped ešeným úsekem je v koleji . 1 ve vzdálenosti 561 m lom sklonu, kde se mní 
klesající sklon - 13,20 ‰ na - 14,50 ‰. Niveleta hlavní koleje . 1 pak vstupuje 
do ešeného úseku tímto klesajícím sklonem. Pes postupné snižování sklon se kolej 
dostává do klesajícího sklonu - 2,00 ‰. Tento sklon pak provází vtší ást stanice, vetn
míst, kde jsou umístna nástupišt. Ped zaátkem blažovického zhlaví je umístn lom 
sklonu, který opt zpsobí strmjší sklon - 7,60 ‰. Za koncem blažovického zhlaví 
následuje další lom sklonu. To má za následek zvýšení hodnoty sklonu na - 11,78 ‰. 
Výškové pomry koleje . 1 jsou blíže popsány v tabulce . 17 Výškové parametry koleje  
. 1. 
staniení popis 
LN km 9,477 000 
239,360 m n. m., Rv = 7000 m 
    zaátek ešeného úseku km 9,997 000 
LN km 9,477 000 
239,360 m n. m., Rv = 7000 m 
- 
LN km10,041 000 
231,220 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 14,50 dl. 561,00 m 
LN km10,041 000 
231,220 m n. m., Rv = 5000 m 
- 
LN km 10,114 000 
230,322 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 13,30 ‰, dl. 73,00 m 
LN km 10,114 000 
230,322 m n. m., Rv = 5000 m 
- 
LN km 10,300 000 
228,501 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 9,80 ‰, dl. 186,00 m 
LN km 10,300 000 
228,501 m n. m., Rv = 5000 m 
- 
LN km 10,773 000 
227,554 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 2,00 ‰, dl. 473,25 m 
LN km 10,773 000 
227,554 m n. m., Rv = 5000 m 
- 
LN km 10,969 000 
226,083 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 7,60 ‰, dl. 193,62 m 
LN km 10,969 000 
226,083 m n. m., Rv = 5000 m 
    konec ešeného úseku km 10,969 000 
Tab. 17 Výškové parametry koleje.1*)




*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM). 
Nesrovnalosti mezi výškami a sklony nivelety v JŽM a ve skutenosti, p.: 
- Hodnota sklonu mezi stanieními km10,114 a km 10,041 dle JŽM…..13,30‰ 
- Výpoet: 
- Tento nedostatek se projevuje v celé délce ešeného úseku. Proto jsou v nov
navrhovaném stavu respektovány nadmoské výšky lom sklon nivelety kolejí a 
sklony jsou dopoítány. 
Údaje o výškovém ešení nivelety koleje . 2 nejsou kompletní (viz výše). 
V následující tabulce . 18 Výškové parametry koleje . 2 jsou proto zahrnuty jen ty 
hodnoty, které byly vyteny z JŽM. 
staniení popis 
LN km 9,474 000 
239,419 m n. m., Rv = 7000 m 
    zaátek ešeného úseku km 9,997 000 
LN km 9,474 000 
239,419 m n. m., Rv = 7000 m 
- 
LN km10,002 000 
213,729 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 14,50 dl. 530,00 m 
LN km10,002 000 
213,729 m n. m., Rv = 5000 m 
      
LN km 10,967 000 
226,080 m n. m., Rv = 6500 m 
- 
LN km 11,078 000 
224,830 m n. m., Rv = 6500 m 
klesá - 11,60 ‰, dl. 107,72 m 
      konec ešeného úseku km 10,967 000 
Tab. 18 Výškové parametry koleje.2*)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM). 
2.5 Železniní svršek 
Ve stanici se vyskytují dv sestavy železniního svršku. Údaje o železniním svršku 
byly zjištny z obdržených podklad, viz kapitola 1.3 a na základ osobní prohlídky. Popis 
železniního svršku je zejména v kolejích, které nebudou rekonstruovány, orientaní. 
V celé stanici je tuhé podkladnicové upevnní a štrkové kolejové lože. Kolejové lože 
je zvlášt v místech manipulaních kolejí znan zneištné. V manipulaní koleji . 8 




nejsou dokonce patrné ani pražce. V kolejích, u kterých jsou nástupišt, je kolejové lože 
zanesené drtí z nasypané pochzí vrstvy na nástupišti. Kolejové lože je zde zhotoveno jako 
zapuštné. 
2.5.1 Hlavní kolej . 1 
V souasné dob je v této koleji krom výhybek tato skladba kolejového roštu: 
 kolejnice S49 
 svrka  ŽS4 
 pokladnice S4 pl 
 pražec   betonový SB4  
Železniní svršek ve výhybkách je uveden v tabulce . 17 Železniní svršek 
ve výhybkách. 
2.5.2 Hlavní kolej . 2, pedjízdná kolej . 4, manipulaní koleje . 6, 6a  
V souasné dob je v této koleji krom výhybek tato skladba kolejového roštu: 
 kolejnice T 
 tuhé upevnní s žebrovými podkladnicemi 
  pražec   betonový SB 8P 
Železniní svršek ve výhybkách je uveden v tabulce . 19 Železniní svršek 
ve výhybkách. 
2.5.3 Manipulaní koleje . 8 
V souasné dob je v této koleji krom výhybek tato skladba kolejového roštu: 
 kolejnice T 
 tuhé upevnní s žebrovými podkladnicemi 
  pražec   betonový SB3 
Železniní svršek ve výhybkách je uveden v tabulce . 19 Železniní svršek 
ve výhybkách. 










1 1 S49 tuhé devný 
2 2 S49 tuhé devný 
3 2 S49 tuhé devný 
4 2 S49 tuhé devný 
5 4 S49 tuhé devný 
6 6 S49 tuhé devný 
8 1 S49 tuhé devný 
9 6 A tuhé devný 
10 6 S49 tuhé devný 
11 4 S49 tuhé devný 
12 2 S49 pružné devný 
13 2 S49 tuhé devný 
14 1 S49 tuhé devný 
15 1 S49 tuhé devný 
16 2 S49 tuhé devný 
Tab. 19 Železniní svršek ve výhybkách*)
*) Údaje jsou odeteny z pasportu výhybek. 
2.6 Výkolejky  
. 
výkolejky 
staniení [km] kolej 
1 10,745 000 8 
2 10,477 000 8 
3 10,330 000 6a 
Tab. 20 Výkolejky*)
*) Údaje jsou odeteny z poskytnutého mapového podkladu (JŽM). 
2.7 Železniní spodek 
Údaje o železniním spodku nebyly zjištny. 





Prohlídkou stanice bylo zjištno, že je odvodnno pouze okolí železniního pejezdu, 
který se nachází v levostranném oblouku ped brnnským zhlavím. V loském roce 
probhla na železniním pejezdu rekonstrukce. Ta se dotkla i odvodovacího zaízení. 
Jiný odvodovací systém, nebyl ve stanici patrný. 
2.9 Nástupišt
Ve stanici Šlapanice se nachází ti nástupišt, u kolejí . 1, 2, a 4. Jedná se o úrovová 
nástupišt, každá s jinou konstrukcí.  
Nástupišt . 1 leží mezi kolejemi . 6 a 4. Jedná se o jednostranné, úrovové, sypané 
nástupišt. Povrchovou úpravu tvoí nezpevnný zhutnný materiál, který je nasypán 
po temeno kolejnice sousední kolejnice. 
Nástupišt . 2 leží mezi kolejemi . 4 a 2. Toto nástupišt je jednostranné, úrovové 
s pevnou nástupní hranou typu Tischer. Povrchovou úpravu tvoí nezpevnný zhutnný 
materiál. 
Nástupišt . 3 leží mezi kolejemi . 2 a 1. Opt se jedná o jednostranné, úrovové 
nástupišt, tentokrát s konstrukcí SUDOP.  
Poloha a délka nástupiš je patrná z tabulky . 21 Stávající nástupišt. 













I. 10,378 000 10,735 000 378 6 – 4  4  
II. 10,410 000 10,580 000 170  4 – 2 2 
III. 10,410 000 10,580 000 170 2 – 1 1 
Tab. 21 Stávající nástupišt





Ješt ped ešeným úsekem se nachází nov zrekonstruovaný úrovový silniní pejezd 
km 9,607 000, šíky 8,0 m. Po smru staniení za slatinským zhlavím se ti koleje 
mimoúrovov kíží s pozemní komunikací. Tra je v tomto úseku vedena po betonové 
mostní konstrukci svtlé výšky 4,0 m. Koleje jsou na štrkovém loži. Staniení je 
situováno na osu mostu v km 10,270 000. Hned za mostem po pravé stran se nachází 
menší sklad a plocha, na které jsou skladovány devné pražce a betonové panely. 
Výpravní budova leží na levé stran ve smru staniení s polohou ídícího stanovišt
km 10,421 000. Ve výpravní budov se nachází ekárna pro cestující s místem 
pro odbavení cestujících a toalety. Prostor mezi výpravní budovou a kolejí . 6 je dláždný. 
Pibližn 50 m za výpravní budovou ve smru staniení je nájezd k boní ramp. Rampa 
má délku asi 92 m a je umístna vedle manipulaní koleje . 8. Na ramp se nachází sklad 
o pdorysných rozmrech 12 x 7 m. V okolí rampy se nachází volná skládka. Boní rampa 
i volná skládka je využívána soukromou firmou pro skládku deva a jeho manipulaci. 
Dovoz i odvoz deva je výhradn uskuteován nákladními automobily. Vlevo 
od blažovického zhlaví se nachází rodinný domek. Stanice je osvtlena sloupy elektrického 
osvtlení. Sloupy se nacházejí na chodníku ped výpravní budovou pibližn 3,1 m od osy 
koleje . 6. 




3 Nový stav 
3.1  Popis železniní stanice 
Návrh rekonstrukce železniní stanice Šlapanice zahrnuje pedevším vložení 
ostrovního a vnjšího nástupišt se temi nástupními hranami. 
Celá rekonstrukce je navržena tak, aby investiní náklady dosahovaly co nejnižších 
hodnot. ešení je ale navrženo tak, aby vyhovovalo odpovídajícím pedpism a normám. 
Návrh je ešen ve tech variantách, které budou níže podrobn popsány. 
Zadáním práce bylo rekonstruování železniní stanice Šlapanice s vložením nástupiš
splující požadavky pro pístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace, konkrétn
se temi nástupními hranami. Vložení nástupiš vyvolalo ve všech tech variantách úpravu 
kolejišt od výhybky . 16 po výhybku . 1.  
Ped ešeným úsekem se nachází již výše zmiovaný železniní pejezd, který nebyl do 
ešení zahrnut.  
Ve všech tech variantách je ásten zrušena kolej . 4, místo níž je navrženo ostrovní 
nástupišt se dvma nástupními hranami délky 170 m. Ve všech tech variantách je rovnž 
navrženo jedno vnjší nástupišt s jednou nástupní hranou, umístné podél hlavní koleje 
. 1. Pístup na tato nástupišt je vyešen mimoúrovov, podchodem, který je situován za 
výpravní budovu. Aby si cestující nezkracovali cestu k výpravní budov pes kolejišt, jak 
je tomu doposud, je nov navrženo schodišt na zaátku druhého nástupišt. Toto schodišt
propojuje druhé nástupišt s vedlejší pozemní komunikací. 
Konkrétní smrová a výšková ešení jsou popsána v následujících kapitolách.
3.2 Smrové ešení – Varianta 1 
Aby bylo možné vložit nové ostrovní nástupišt mezi koleje . 2 a 6, je zapotebí zrušit 
delší ást koleje . 4. Toho bylo docíleno zrušením kolejového spojení z výhybek . 11 a 
10. Kolej . 4 je pomocí nov vloženého oblouku napojena do koleje . 6 pomocí nov
vložené výhybky . 10. V koleji . 6 byla zvýšena rychlost na 50 km/h. Z tohoto dvodu 
nemohla být ponechána výhybka . 10 (JS49-1:9-190,L,p,d) a byla proto vložena nová 
výhybka s vtším polomrem J49-1:11-300,L,p,d. Šest metr za zaátkem byla vymnna 
v koleji . 6 stupová výhybka . 9 za pomrovou výhybku. Na opaném konci, tedy 
na blažovickém zhlaví byly zrušeny výhybky . 5 a 6, ze kterých odboovaly koleje . 4, 6, 
8. Za odbonou vtev výhybky . 3 byla vložena mezipímá. A za ní byla vložena pouze 
jedna výhybka . 6, která umožuje odboení do kolejí . 6 a 8.  




. koleje charakteristika koleje rychlost [km] 
užitená 
délka [m] 
1 dopravní, hlavní 80 (70) 646 
2 dopravní, hlavní 80 (70) 588 
4 pedjízdná 50 156 
6 pedjízdná 50 272 
6a manipulaní, kusá 40 70 
8 manipulaní 40 272 
Tab. 22 Pehled kolejí 
. kolejí osová vzdálenost [m] 
 1 – 2 4,721 
2 – 6 9,500 
 6 – 8 4,763 
4 - 6a  4,750 
Tab. 23 Osová vzdálenost kolejí 
3.2.1 Hlavní staniní kolej . 1 
Co se týe smrového ešení, do hlavní staniní koleje . 1 se nezasahuje. 
Parametry viz kapitola 2.2.1. 
3.2.2 Hlavní staniní kolej . 2 
Kolej . 2 zaíná výhybkou . 16, která slouží jako spojka do koleje . 1. Následuje 
mezipímá ukonená koncem výhybky . 13. Výhybka . 12 je od výhybky . 13 
ve vzdálenosti 6 m a umožuje odboení do koleje . 4. Za koncem výhybky . 12 je 
navrženo podbití koleje až po konec výhybky . 4. Kolej pokrauje za koncem výhybky 
. 12 pímou, na kterou navazuje oblouk R = 3500 m délky 61,222m. Až po blažovické 
zhlaví je kolej dále smrov v pímé, která je ukonena opt dvojitou kolejovou spojkou 
s výhybkami . 4 a 2 v koleji . 2. Mezi tmito výhybkami je však ješt vložena výhybka 
.5, která umožuje odboení do sudé skupiny kolejí. Popisovanou ást koleje . 2 




ukonuje za zaátkem výhybky . 2 smrov pímá. Konkrétní parametry smrových prvk
jsou patrné z tabulky . 24 Pehled smrového ešení Varianta 1 kolej . 2 
− Hlavní staniní kolej 
− V2 = 80,00 km/h (70,00 km/h) 
staniení popis 
ZV16 km 9,997 000 zaátek popisovaného úseku 
ZV16 km 9,997 000 - KV16 výhybka . 16  JS49-1:9-300,P,l,d, hlavní vtev
KV16 - KV13 pímá 
KV13 - ZV13 km 10,149 000 výhybka . 13  JS49-1:9-300,P,p,d, hlavní vtev
ZV13 km 10,149 000 - ZV12 km 10,155 000 pímá, dl. 6,000 m 
ZV12 km 10,155 000 - KV12 výhybka . 12  JS49-1:9-300,P,l,d, hlavní vtev
KV12 - ZO km 10,190 063 pímá 
ZO km 10,190 063 - KO km 10,251 368 
oblouk, R = 3500,000 m, 
V=80km/h; D=0mm; I=22mm; alfas=1,0022; do=61,222m
KO km 10,251 368 - KV4 pímá 
KV4 - ZV4/KV3 km 10,842 000 výhybka . 4  JS49-1:9-300,P,p,d, hlavní vtev
ZV4/KV3 km 10,842 000 - ZV3 km 10,875 000 výhybka . 3  JS49-1:9-300,P,p,d, hlavní vtev
ZV3 km 10,875 000 - ZV2 km 10,881 000 pímá, dl. 6,000 m 
ZV2 km 10,881 000 - KV2 výhybka . 2  JS49-1:9-300,P,l,d, hlavní vtev
KV2  - ZP km 10,967 000 pímá 
ZP km 10,967 000  konec popisovaného úseku 
Tab. 24 Pehled smrového ešení Varianta 1 kolej . 2 
3.2.3 Pedjízdná kolej . 4 
V celé své délce bude kolej . 4 podbita. To vyžaduje nové smrové informace. 
Pedjízdná kolej . 4 zaíná odbonou vtví výhybky . 12. Po pímé následuje oblouk 
R = 300 m délky 27,950 m. Za obloukem následuje pímá délky 111,341 m, na kterou 
navazuje oblouk R = 300 m délky 27,198m. Následuje mezipímá o délce 18,857 m a kolej 
. 4 koní napojením na odbonou vtev výhybky . 10. Konkrétní parametry smrových 
prvk jsou patrné z tabulky . 25 Pehled smrového ešení Varianta 1 kolej . 4. 
− Pedjízdná kolej 
− V4 = 50,00 km/h 





KV12 napojení na odbonou vtev výhybky . 12
KV12 - ZO km 10,199 271 pímá 
ZO km 10,199 271 - KO km 10,227 233 oblouk, R=300 m,
V=50km/h; D=0mm; I=99mm; alfas=5,3380; do=27,950m
KO km 10,227 233 - ZO km 10,338 574 pímá, dl. 111,341 m
ZO km 10,338 574 - KO km 10,365 735 oblouk, R=300 m,
V=50km/h; D=0mm; I=99mm; alfas=5,1944; do=27,198m
KO km 10,365 735 - KV10 km 10,384 515 pímá, 18,857 m
KV10 km 10,384 515 napojení na odbonou vtev výhybky . 10
Tab. 25 Pehled smrového ešení Varianta 1 kolej . 4 
3.2.4 Pedjízdná kolej . 6 
Pedjízdná kolej zaíná pímou vtví nov položené výhybky .10. Následuje 
mezipímá 10,00 m dlouhá a opt nová výhybka . 9, která umožuje odboení do 
manipulaní koleje . 8. Kolej pokrauje v pímé délky 303,93 m. Ta je ukonena novou 
výhybkou . 6. Následující mezipímá  je pak ukonena napojením na stávající odbonou 
vtev výhybky . 3. Konkrétní parametry smrových prvk jsou patrné z tabulky . 26 
Pehled smrového ešení Varianta 1 kolej . 6. 
− Pedjízdná  kolej 
− V6 = 50,00 km/h 
staniení popis 
KV10 km 10,384 433   
KV10 km 10,384 433  - ZV10 km 10,418 041 výhybka . 10  J49-1:11-300,L,p,b, hlavní vtev 
ZV10 km 10,418 041 -ZV9 km 10,428 041 pímá, dl. 10,000 m 
ZV9 km 10,428 041 - KV9 km 10,456 661 výhybka . 9  J49-1:7,5-190-I,L,l,b, hlavní vtev 
KV9 km 10,456 661 - KV6 km 10,760 591 pímá, dl. 303,930 m
KV6 km 10,760 591 - ZV6 km 10,793 720 výhybka . 6  J49-1:9-300,L,p,b, odboná vtev 
ZV6 km 10,793 720 - KÚ km 10,846 192 pímá, dl. 52,795 m
KÚ km 10,846 192 napojení na odbonou vtev výhybky . 3




Tab. 26 Pehled smrového ešení Varianta 1 kolej . 6
3.2.5 Odvratná kolej . 6a 
Odvratná kusá kolej zaíná zarážedlem. Kolej je v pímé délky 91,752 m a konec 
uruje konec hlavní vtve nové výhybky . 10. Konkrétní parametry smrových prvk jsou 
patrné z tabulky . 27 Pehled smrového ešení Varianta 1 kolej . 6a. 
− Odvratná kusá kolej 
staniení popis 
KK6a km 10,292 583 ukonení zarážedlem 
KK6a km 10,292 583 - KV10 km 10,384 433 pímá, dl. 91,752 m
KV10 km 10,384 433  napojení hlavní vtev výhybky . 10
Tab. 27 Pehled smrového ešení Varianta 1 kolej . 6a
3.2.6 Manipulaní kolej . 8 
Manipulaní kolej . 8 zaíná odbonou vtví novou pomrovou výhybkou . 9. 
Následuje pímá a oblouk R = 190 m. Kolej dále pokrauje v pímé o délce 235,045 m a je 
zakonena obloukem R = 190 m. Konec koleje . 8 uruje napojení pímé o délce 
15,875 m na hlavní vtev nov položené výhybky . 6. Konkrétní parametry smrových 
prvk jsou patrné z tabulky . 28 Pehled smrového ešení Varianta 1 kolej . 8. 
− Manipulaní kolej 
− V8 = 40,00 km/h 
staniení popis 
KV9 km 10,456 520 napojení na odbonou vtev výhybky . 9
KV9 km 10,456 520 - ZO km 10,463 776 pímá 
ZO km 10,463 776 - KO km 10,488 888 
oblouk, R=190 m, 
V=40km/h; D=0mm; I=100mm; alfas=7,5946; do=25,185m, 
	u=6mm; Lu=6m 
KO km 10,488 888 - ZO km 10,723 933 pímá, dl. 235,045 m
ZO km 10,723 933 - KO km 10,744 915 
oblouk, R=190 m, 
V=40km/h; D=0mm; I=100mm; alfas=6,3402; do=21,025m, 
	u=6mm; Lu=6m 




KO km 10,744 915 - KV6 km 10,760 692 pímá, dl. 15,875 m
KV6 km 10,760 692 napojení na odbonou vtev výhybky . 6
Tab. 28 Pehled smrového ešení Varianta 1 kolej . 8 
3.2.7 Tabulka výhybek 
V rámci rekonstrukce budou položeny celkem ti nové výhybky. V koleji . 6 je 
navržena rychlost 50 km/h. Z tohoto dvodu je poteba vymnit stávající výhybku  10 
(JS49-1:9-190,L,p,d) za nov navrženou výhybku J49-1:11-300,L,p,b. Pvodní výhybka 
. 9 je stupová. Výhybky tohoto typu se již nevyrábí, proto je výhybka nahrazena 
výhybkou pomrovou. Položení nové výhybky . 6 vyplývá ze zrušení koleje . 4. 
. výhybky staniení [km] popis 
6 ZV 10,793 720       J49-1:9-300,L,p,b 
9 ZV 10,428 041       J49-1:7,5-190-I,L,l,b 
10 ZV 10,418 041       J49-1:11-300,L,p,b 
Tab. 29 Tabulka nov položených výhybek 
3.2.8 Tabulka oblouk





staniení [km] kolej 
1 10,738 024 8 
2 10,477 000 8 
3 10,351 971 6a 
Tab. 30 Tabulka výkolejek 
3.3 Smrové ešení – Varianta 2 




Ve variant 2 došlo k prodloužení manipulaní a pedjízdné koleje na užitenou délku 
332 m. Osová vzdálenost koleje . 8 od výpravní budovy se tímto ale dostala na nejnižší 
možnou hodnotu, 3 m. V míst výpravní budovy je také snížena osová vzdálenost mezi 
kolejemi . 6 a 8 na 3,75 m. Zmna délky tchto kolejí vyvolala vložení nové kižovatkové 
výhybky a také posunutí nástupišt I. dále od výpravní budovy. Z dvodu snížené osové 
vzdálenosti mezi kolejemi . 2 a 6 neodpovídá šíka zaátku nástupišt minimální šíce 
ostrovního nástupišt. Tento nedostatek byl vyešen prodloužením nástupišt na 200 m, 
ímž byl dodržen požadavek na délku nástupní hranu, tj. 170 m.  
Aby bylo možné vložit nové ostrovní nástupišt mezi koleje . 2 a 6, je zapotebí zrušit 
delší ást koleje . 4. Toho bylo docíleno zrušením kolejového spojení z výhybek . 11 a 
10. Kolej . 4 je pomocí nov vloženého oblouku napojena do koleje . 6 pomocí nov
vložené kižovatkové výhybky . 10ab. Zleva se do kižovatkové výhybky . 10ab napojují 
pedjízná kolej . 4 a kusá kolej . 6a. Zprava do kižovatkové výhybky . 10ab napojují 
pedjízdná kolej . 6 a manipulaní kolej . 8. V blažovickém zhlaví byly zrušeny výhybky 
. 5 a 6, ze kterých odboovaly koleje . 4, 6, 8. Za odbonou vtev výhybky . 3 byla 
vložena mezipímá. A za ní byla vložena pouze jedna výhybka . 6, která umožuje 
odboení do kolejí . 6 a 8. 
. koleje charakteristika koleje rychlost [km] 
užitená 
délka [m] 
1 dopravní, hlavní 80 (70) 646 
2 dopravní, hlavní 80 (70) 588 
4 pedjízdná 50 105 
6 pedjízdná 50 332 
6a manipulaní, kusá 40 19 
8 manipulaní 40 332 
Tab. 31 Pehled kolejí 
. kolejí km osová vzdálenost [m] 
1 - 2   4,721 
2 - 4   4,750 
4 - 6a   4,018 
6 - 8 km 10,410 000 - km 10,446 188 3,750 
6 - 8  km 10,446 188 - km 10,513 271 prbh rozšíení osové vzdálenosti 




6 - 8 km 10,513 271 -  km 10,723 933 4,763 
Tab. 32 Osová vzdálenost kolejí 
3.3.1 Hlavní staniní kolej . 1 
Co se týe smrového ešení, do hlavní staniní koleje . 1 se nezasahuje. 
Parametry viz kapitola 2.2.1. 
3.3.2 Hlavní staniní kolej . 2 
Co se týe smrového ešení koleje . 2, je shodné s variantou 1. Parametry viz 
kapitola 3.2.2. 
3.3.3 Pedjízdná kolej . 4 
V celé své délce bude kolej . 4 podbita. To vyžaduje nové smrové informace. 
Pedjízdná kolej . 4 zaíná odbonou vtví výhybky . 12. Po pímé následuje oblouk 
R = 300 m délky 27,950 m. Za obloukem následuje pímá délky 72,371 m, na kterou 
navazuje oblouk R = 300 m délky 27,198m. Následuje mezipímá o délce 10,772 m a kolej 
. 4 koní napojením na kižovatkovou výhybku . 10ab. Konkrétní parametry smrových 
prvk jsou patrné z tabulky . 33 Pehled smrového ešení Varianta 2 kolej . 4. 
− Pedjízdná kolej 
− V4 = 50,00 km/h 
staniení popis 
KV12 napojení na odbonou vtev výhybky . 12
KV12 - ZO km 10,199 271 pímá 
ZO km 10,199 271 - KO km 10,227 233 
oblouk, R=300 m,
V=50km/h; D=0mm; I=99mm; alfas=5,3380; 
do=27,950m 
KO km 10,227 233 - ZO km 10,299 604 pímá, dl. 72,371 m
ZO km 10,299 604 - KO km 10,326 765 oblouk, R=300 m,
V=50km/h; D=0mm; I=99mm; alfas=5,1944; do=27,198m
KO km 10,326 765 - KV10ab km 10,337 492 pímá, 10,772 m
KV10 km 10,337 492 napojení na kižovatkovou výhybku . 10ab




Tab. 33 Pehled smrového ešení Varianta 2 kolej . 4 
3.3.4 Pedjízdná kolej . 6 
Pedjízdná kolej zaíná kižovatkovou výhybkou . 10ab. Následuje pímá délky 
68,778 m. Dále se kolej pomocí protismrných oblouk R = 1500 m vrací do pvodního 
smru. Pokrauje pak pímou délky 219,181 m. Ta je ukonena novou výhybkou . 6. 
Následující mezipímá  je pak ukonena napojením na stávající odbonou vtev 
výhybky . 3. Konkrétní parametry smrových prvk jsou patrné z tabulky . 34 Pehled 
smrového ešení Varianta 2 kolej . 6. 
− Pedjízdná kolej 
− V6 = 50,00 km/h 
staniení popis 
KV10ab km 10,337 410   
KV10ab km 10,337 410  - KV10ab km 10,377 
410 
výhybka . 10ab,  C49-1:11,b 
KV10ab km 10,377 410 - ZO km 10,446 188 pímá, dl. 68,778 m 
ZO km 10,446 188 - KO/ZO km 10,479 322 
oblouk, R=1500 m, 
V=50km/h; D=0mm; I=20mm; alfas=1,2657; 
do=33,137m
KO/ZO km 10,479 322 - KO km 10,512 456 
oblouk, R=1500 m, 
V=50km/h; D=0mm; I=20mm; alfas=1,2657; 
do=33,137m
KO km 10,512 456 - ZO km 10,723 933 pímá, dl. 219,181 m 
ZO km 10,723 933 - KO km 10,744 915 
oblouk, R=190 m, 
V=40km/h; D=0mm; I=100mm; alfas=6,3402; 
do=21,025m 
	u=6mm; Lu=6m
KO km 10,744 915 - KV6 km 10,760 591 pímá, dl. 15,875 m 
KV6 km 10,760 591 - ZV6 km 10,793 720 výhybka . 6  J49-1:9-300,L,p,b, odboná vtev 
ZV6 km 10,793 720 - KÚ km 10,846 192 pímá, dl. 52,795 m
KÚ km 10,846 192 napojení na odbonou vtev výhybky . 3
Tab. 34 Pehled smrového ešení Varianta 2 kolej . 6 
3.3.5 Odvratná kolej . 6a 




Odvratná kusá kolej zaíná zarážedlem. Kolej je v pímé délky 44,827 m, jejíž konec 
uruje konec kižovatkové výhybky . 10ab. Konkrétní parametry smrových prvk jsou 
patrné z tabulky . 35 Pehled smrového ešení Varianta 2 kolej . 6a. 
− Odvratná kusá kolej 
staniení popis 
KK6a km 10,292 583 ukonení zarážedlem 
KK6a km 10,292 583 - KV10ab km 10,337 410 pímá, dl. 44,827 m
KV10ab km 10,337 410 napojení na konec kižovatkové výhybky . 10ab
Tab. 35 Pehled smrového ešení Varianta 2 kolej . 6a 
3.3.6 Manipulaní kolej . 8 
Manipulaní kolej zaíná koncem kižovatkové výhybky . 10ab. Následuje mezipímá 
délky 10,080 m, za kterou je napojen oblouk R = 250 m. Kolej pokrauje v pímé délky 
36,188 m. Dále se kolej pomocí protismrných oblouk R = 650 m vrací do pvodního 
smru. Pokrauje pak pímou délky 210,662 m a je zakonena obloukem R = 190 m. 
Konec koleje . 8 uruje napojení pímé o délce 15,875 m na hlavní vtev nov položené 
výhybky . 6. Konkrétní parametry smrových prvk jsou patrné z tabulky . 36 Pehled 
smrového ešení Varianta 2 kolej . 8. 
− Manipulaní kolej 
− V8 = 40,00 km/h 
staniení popis 
KV10ab km 10,377 328 napojení na kižovatkovou výhybku . 10ab
KV10ab km 10,377 328 - ZO km 10,387 367 pímá, dl. 10,080 m
ZO km 10,387 367 - KO km 10,410 000 
oblouk, R=250 m, 
V=40km/h; D=0mm; I=76mm; alfas=5,1944; do=22,665m,
	u=3mm; Lu=3m
KO km 10,410 000 - ZO km 10,446 188 pímá, dl. 36,188 m
ZO km 10,446 188 - KO/ZO km 10,479 730 oblouk, R=650 m, 
V=40km/h; D=0mm; I=30mm; alfas=2,9579; do=33,557m
KO/ZO km 10,479 730 - KO km 10,513 271 oblouk, R=650 m, 
V=40km/h; D=0mm; I=30mm; alfas=2,9579; do=33,557m
KO km 10,513 271 - ZO km 10,723 933 pímá, dl. 210,662 m




ZO km 10,723 933 - KO km 10,744 915 
oblouk, R=190 m, 
V=40km/h; D=0mm; I=100mm; alfas=6,3402; do=21,025m,
	u=6mm; Lu=6m
KO km 10,744 915 - KV6 km 10,760 692 pímá, dl. 15,875 m
KV6 km 10,760 692 napojení na odbonou vtev výhybky . 6
Tab. 35 Pehled smrového ešení Varianta 2 kolej . 8 
3.3.7 Tabulka výhybek 
V rámci rekonstrukce budou položeny dv výhybky, z toho jedna kižovatková. 
Tato výhybka spojuje z levé strany pedjízdnou kolej . 4 a kusou kolej . 6a. Z pravé 
strany výhybka spojuje pedjízdnou kolej . 6 a manipulaní kolej . 8. Položení nové 
výhybky . 6 vyplývá ze zrušení koleje . 4. 
. výhybky staniení [km] popis 
6  ZV 10,793 720       J49-1:9-300,L,p,b 
10ab KV10 km 10,357 410       C49-1:11,b 
Tab. 36 Tabulka nov položených výhybek 
3.3.8 Tabulka oblouk




staniení [km] kolej 
1 10,738 024 8 
2 10,477 000 8 
3 10,309 728 6a 
Tab. 37 Tabulka výkolejek 
3.4 Smrové ešení – Varianta 3 
Ve variant 3 byla odstranna výhybka . 9. Výhybka . 10 byla vymnna a posunuta 
zpt ve smru staniení. Tato zmna umožnila vložení obou nástupiš do pvodního 




staniení. V pedešlých variantách se dalo takto umístit pouze vnjší nástupišt II a 
nástupišt I bylo vždy posunuto dál po smru staniení. Odstranním výhybky . 9 vznikla 
z manipulaní koleje . 8 kolej kusá.  
Aby bylo možné vložit nové ostrovní nástupišt mezi koleje . 2 a 6, je zapotebí zrušit 
delší ást koleje . 4. Toho bylo docíleno zrušením kolejového spojení z výhybek . 11 a 
10. Kolej . 4 je pomocí nov vloženého oblouku napojena do koleje . 6 pomocí nov
vložené výhybky . 10. Nástupišt II je podél koleje . 1 vpravo ve smru staniení. 
V blažovickém zhlaví byly zrušeny výhybky . 5 a 6, ze kterých odboovaly koleje 
.4, 6, 8. Za odbonou vtev výhybky . 3 byla vložena mezipímá. A za ní byla vložena 
pouze jedna výhybka . 6, která umožuje odboení do kolejí . 6 a 8. 
. koleje charakteristika koleje rychlost [km] 
užitená 
délka [m] 
1 dopravní, hlavní 80 (70) 646 
2 dopravní, hlavní 80 (70) 588 
4 pedjízdná 50 131 
6 pedjízdná 50 343 
6a manipulaní, kusá 40 45 
8 manipulaní, kusá 40 253 
Tab. 38 Pehled kolejí 
. kolejí osová vzdálenost [m] 
1 - 2 4,721 
2 - 4 4,750 
4 - 6a 4,773 
6 - 8 4,763 
Tab. 39 Osová vzdálenost kolejí 
3.4.1 Hlavní staniní kolej . 1 
Co se týe smrového ešení, do hlavní staniní koleje . 1 se nezasahuje. 
Parametry viz kapitola 2.2.1. 




3.4.2 Hlavní staniní kolej . 2 
Co se týe smrového ešení koleje . 2, je shodné s variantou 1. Parametry viz 
kapitola 3.2.2. 
3.4.3 Pedjízdná kolej . 4 
V celé své délce bude kolej . 4 podbita. To vyžaduje nové smrové informace. 
Pedjízdná kolej . 4 zaíná odbonou vtví výhybky . 12. Po pímé následuje oblouk 
R = 300 m délky 27,950 m. Za obloukem následuje pímá délky 92,201 m, na kterou 
navazuje oblouk R = 300 m délky 27,198m. Následuje mezipímá o délce 18,857 m a kolej 
. 4 koní napojením na odbonou vtev výhybky . 10. Konkrétní parametry smrových 
prvk jsou patrné z tabulky . 40 Pehled smrového ešení Varianta 3 kolej . 4. 
− Pedjízdná kolej 
− V4 = 50,00 km/h 
staniení popis 
KV12 napojení na odbonou vtev výhybky . 12
KV12 - ZO km 10,199 271 pímá 
ZO km 10,199 271 - KO km 10,227 233 
oblouk, R=300 m,
V=50km/h; D=0mm; I=99mm; alfas=5,3380; 
do=27,950m 
KO km 10,227 233 - ZO km 10,319 434 pímá, dl. 92,201 m
ZO km 10,319 434 - KO km 10,346 594 
oblouk, R=300 m,
V=50km/h; D=0mm; I=99mm; alfas=5,1944; 
do=27,198m 
KO km 10,346 594 - KV10 km 10,365 374 pímá, 18,857 m
KV10 km 10,365 374 napojení na odbonou vtev výhybky . 10 
Tab. 40 Pehled smrového ešení Varianta 3 kolej . 4 
3.4.4 Pedjízdná kolej . 6 
Pedjízdná kolej zaíná pímou vtví nov položené výhybky .10. Následuje pímá 
délky 361,691 m. Ta je ukonena novou výhybkou . 6. Následující mezipímá  je pak 
ukonena napojením na stávající odbonou vtev výhybky . 3. Konkrétní parametry 




smrových prvk jsou patrné z tabulky . 41 Pehled smrového ešení Varianta 3 kolej 
. 6. 
− Pedjízdná  kolej 
− V6 = 50,00 km/h 
staniení popis 
KV10 km 10,365 292   
KV10 km 10,365 292  - ZV10 km 10,398 900 výhybka . 10  J49-1:11-300,L,p,b, hlavní vtev 
ZV10 km 10,398 900 - KV6 km 10,760 591 pímá, dl. 361,691 m 
KV6 km 10,760 591 - ZV6 km 10,793 720 výhybka . 6  J49-1:9-300,L,p,b, odboná vtev 
ZV6 km 10,793 720 - KÚ km 10,846 192 pímá, dl. 52,795 m
KÚ km 10,846 192 napojení na odbonou vtev výhybky . 3
Tab. 41 Pehled smrového ešení Varianta 3 kolej . 6 
3.4.5 Odvratná kusá kolej . 6a 
Odvratná kusá kolej zaíná zarážedlem. Kolej je v pímé délky 72,709 m a konec 
uruje konec hlavní vtve nové výhybky . 10. Konkrétní parametry smrových prvk jsou 
patrné z tabulky . 42 Pehled smrového ešení Varianta 3 kolej . 6a. 
− Odvratná kusá kolej 
staniení popis 
KK6a km 10,292 583 ukonení zarážedlem 
KK6a km 10,292 583 - KV10 km 10,365 292 pímá, dl. 72 709 m
KV10 km 10,365 292 napojení na hlavní vtev výhybky . 10
Tab. 42 Pehled smrového ešení Varianta 3 kolej . 6a
3.4.6 Manipulaní kusá kolej . 8 
Kusá kolej zaíná kolejnicovým zarážedlem. Kolej dále pokrauje v pímé o délce 
235,045 m a je zakonena obloukem R = 190 m. Konec koleje . 8 uruje napojení pímé o 




délce 15,875 m na hlavní vtev nov položené výhybky . 6. Konkrétní parametry 
smrových prvk jsou patrné z tabulky . 43 Pehled smrového ešení Varianta 3 kolej 
. 8. 
− Manipulaní kusá kolej 
− V8 = 40,00 km/h 
staniení popis 
KK8 km 10,488 888 ukonení zarážedlem 
KK8 km 10,488 888 - ZO km 10,723 933 pímá, dl. 235,045 m
ZO km 10,723 933 - KO km 10,744 915 
oblouk, R=190 m, 
V=40km/h; D=0mm; I=100mm; alfas=6,3402; 
do=21,025m, 
	u=6mm; Lu=6m
KO km 10,744 915 - KV6 km 10,760 692 pímá, dl. 15,875 m
KV6 km 10,760 692 napojení na odbonou vtev výhybky . 6
Tab. 43 Pehled smrového ešení Varianta 3 kolej . 8 
3.4.7 Tabulka výhybek 
V rámci rekonstrukce budou položeny dv nové výhybky. V koleji . 6 je navržena 
rychlost 50 km/h. Z tohoto dvodu je poteba vymnit stávající výhybku . 10 (JS49-1:9-
190,L,p,d) za nov navrženou výhybku J49-1:11-300,L,p,b. Položení nové výhybky . 6 
vyplývá ze zrušení koleje . 4. 
. výhybky staniení [km] popis 
6  ZV10,793 720       J49-1:9-300,L,p,d 
10 ZV 10,398 900       J49-1:11-300,L,p,d 
Tab. 44 Tabulka nov položených výhybek 
3.4.8 Tabulka oblouk
Tabulka nov navržených oblouk se nachází v píloze . 1 Tabulka oblouk. 
3.4.9 Výkolejky 






staniení [km] kolej 
1 10,738 024 8 
3 10,330 000 6a 
Tab. 45 Tabulka výkolejek 
3.5 Sklonové ešení 
Projekt je ešen ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Uvádné výšky jsou výškami 
nivelety koleje. Protože je sklonov tra vyešena v úsecích, kde se v ani z jedné 
smrových variant nezasahuje, je ešení pro všechny ti varianty shodné. 
Z výše popsaných nesrovnalostí v podkladech (2.4. Sklonové ešení), je výškové ešení 
vyešeno následovn. 
V hlavní koleji . 1 je ve všech lomech sklon zachována nadmoská výška nivelety 
koleje. Ze staniení tchto lom sklon a jejich nadmoských výšek je dopoítán sklon 
nivelety koleje . 1. Nicmén do této koleje se nezasahuje. Výškový zásah potom tedy 
vyžadují všechny ostatní koleje, které mají na píných ezech stejnou výšku nivelety 
koleje, jako v nov navrženém sklonovém ešení koleje . 1. 
3.5.1 Hlavní kolej . 1 
V hlavní koleji . 1 jsou již naprojektovány nové sklony, ze kterých pak vychází 
sklonové ešení pro ostatní koleje. 
Ped ešeným úsekem je v koleji . 1 ve vzdálenosti 561 m lom sklonu, kde se mní 
klesající sklon - 13,20 ‰ na - 14,50 ‰. Niveleta hlavní koleje . 1 pak vstupuje 
do ešeného úseku tímto klesajícím sklonem. V km 10,041 000 je lom sklonu, kde se mní 
stávající sklon - 14,50 ‰ na nový sklon - 12,30 ‰. Tento sklon pokrauje do lomu sklonu 
v km 10,114 000. Zde probíhá zmna sklonu na - 9,79 ‰. Kolej dále klesá až do lomu 
sklonu v km 10,300 000. Ve klonu - 2,00 ‰ pokrauje sklon do km 10,773 000. Následuje 
další klesání, tentokrát ve sklonu - 7,51 ‰ až do km 10,969 000. Zde koní ešený úsek a 
kolej pokrauje ve stávajícím starém sklonu - 10,78 ‰. Výškové pomry koleje . 1 jsou 
blíže popsány v tabulce . 46 Výškové parametry koleje  . 1. 
staniení popis 




LN km 9,477 000 
239,360 m n. m., Rv = 7000 m 
    zaátek ešeného úseku km 9,997 000 
LN km 9,477 000 
239,360 m n. m., Rv = 7000 m 
- 
LN km10,041 000 
231,220 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 14,50 dl. 561,00 m 
LN km10,041 000 
231,220 m n. m., Rv = 5000 m 
- 
LN km 10,114 000 
230,322 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 12,30 ‰, dl. 73,00 m 
LN km 10,114 000 
230,322 m n. m., Rv = 5000 m 
- 
LN km 10,300 000 
228,501 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 9,79 ‰, dl. 186,00 m 
LN km 10,300 000 
228,501 m n. m., Rv = 5000 m 
- 
LN km 10,773 000 
227,554 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 2,00 ‰, dl. 473,25 m 
LN km 10,773 000 
227,554 m n. m., Rv = 5000 m 
- 
LN km 10,969 000 
226,083 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 7,51 ‰, dl. 193,62 m 
LN km 10,969 000 
226,083 m n. m., Rv = 5000 m 
    konec ešeného úseku 
Tab. 46 Výškové parametry koleje  . 1 
3.5.2 Hlavní kolej . 2, pedjízdná kolej . 4, 6, manipulaní kolej . 6a, 8 
Do ešeného úseku vstupuje kolej . 2 ve stávajícím sklonu - 14,50 ‰. V km 10,002 
000 se tento sklon láme stále do stávajícího sklonu - 12,38 ‰. Tento stávající sklon 
pokrauje do km 10,255 552, kde je vložen do nadmoské výšky 228,590 m n. m. nový 
lom. Od tohoto staniení klesá kolej sklonem - 2,00 ‰. Ve staniení km 10,300 000 
se shodují výšky nivelety kolejí . 1, 2 a 6a. Celou stanicí pak všechny koleje klesají 
sklonem  2,00 ‰ a ve všech ezech jsou shodné výšky nivelet kolejí. Ve staniení 
km 10,737 800 je vložen nový lom sklonu, který platí pro koleje 2, 6, 8. Od tohoto 
staniení pak kolej klesá stávajícím sklonem - 6,74 ‰ až do konce ešeného úseku 
v km 10,967 000. Výškové pomry koleje . 2, 4, 6, 6a, 8 jsou blíže popsány v tabulce 
. 47 Výškové parametry koleje  . 2, 4, 6, 6a, 8. 
staniení popis 
LN km 9,474 000 
239,419 m n. m., Rv = 7000 m 
    zaátek ešeného úseku km 9,997 000 
LN km 9,474 000 
239,419 m n. m., Rv = 7000 m 
- 
LN km 10,002 000 
213,729 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 14,50 dl. 530,00 m 
LN km 10,002 000 
213,729 m n. m., Rv = 5000 m 
- 
LN km 10,255 552 
228,590 m n. m., Rv = 5000 m 
klesá - 12,38 dl. 253,552 m 
LN km 10,255 552 
228,590 m n. m., Rv = 5000 m 
- 
LN km 10,737 800 
227,625 m n. m., Rv = 2600 m 
klesá - 2,00 dl. 482,248 m 
LN km 10,737 800 
227,625 m n. m., Rv = 2600 m 
- 
LN km 10,967 000 
226,080 m n. m., Rv = 6500 m 
klesá - 6,74 dl. 229,200 m 




LN km 10,967 000 
226,080 m n. m., Rv = 6500 m 
- 
LN km 11,078 000 
224,830 m n. m., Rv = 6500 m 
klesá - 11,60 ‰, dl. 107,72 m 
      konec ešeného úseku km 10,967 000 
Tab. 47 Výškové parametry koleje  . 2, 4, 6, 6a, 8 
3.6 Železniní svršek – Varianta 1 
Ve výškov upravovaných kolejích bude ponechán stávající železniní svršek. 
V kolejích, do kterých nebude rekonstrukce zasahovat, se ponechá stávající železniní 
svršek. V nov položených kolejích bude sestava železniního svršku viz kapitola 3.6.1 
Sestava železniního svršku v nov položených kolejích. V koleji . 8 bude dle uvážení 
investora provedeno ištní kolejového lože, z dvodu znaného zneištní kolejového 
lože. Smrová a výšková úprava železniního svršku je uvedena v následující tabulce . 48 
Úprava svršku. 
kolej staniení popis 
1   bez výškových a smrových úprav 
2 
km 9,997 000 - km 10,188 193 bez výškových a smrových úprav 
km 10,188 193 - km 10,812 860 výšková úprava stávající koleje 
km 10,812 860 - km 10,967 000 bez výškových a smrových úprav 
4 
km 10,188 092 - km 10,315 411 výšková úprava stávající koleje 
km 10,315 411 - km 10,384 515 výšková i smrová úprava nové koleje 
6 
km 10,384 433 - km 10,488 888 výšková i smrová úprava nové koleje 
km 10,488 888 - km 10,760 591 výšková úprava stávající koleje 
km 10,760 591 - km 10,846 192 výšková i smrová úprava nové koleje 
6a 
km 10,292 583 - km 10,352 068 výšková úprava stávající koleje 
km 10,352 068 - km 10,384 433 výšková i smrová úprava nové koleje 
8 
km 10,456 520 - km 10,488 888 výšková i smrová úprava nové koleje 
km 10,488 888 - km 10,723 933 výšková úprava stávající koleje 
km 10,723 933 - km 10,760 692 výšková i smrová úprava nové koleje 
Tab. 48 Úprava svršku 




Ve výhybkách je železniní svršek zízen podle vzorových list pro výhybky. Nov
zizované pechodové kolejnice jsou navrženy délky 4 m. Konkrétn budou vloženy: 
- Kolej . 4 km 10,315 411 (z kolejnice T na kolejnici 49E1)
- Kolej . 6 km 10,488 888 (z kolejnice 49E1 na kolejnici T)
- Kolej . 6 km 10,760 591 (z kolejnice T na kolejnici 49E1)
- Kolej . 6 km 10,793 720 (z kolejnice 49E1 na kolejnici T)
- Kolej . 6a km 10,352 068 (z kolejnice T na kolejnici 49E1) 
- Kolej . 8 km 10,488 888 (z kolejnice 49E1 na kolejnici T)
- Kolej . 8 km 10,723 933 (z kolejnice T na kolejnici 49E1)
V obloucích s menším polomrem než 275 m je navrženo rozšíení rozchodu koleje. 
Konkrétn se jedná dva o oblouky R = 190 m v koleji . 8. Zde je navrženo rozšíení 
rozchodu koleje 	u = 6mm. Výbh rozšíení rozchodu koleje je 6,000 m dlouhý a je 
realizován v pilehlých pímých úsecích.  
V rekonstruovaných úsecích je navrženo zapuštné kolejové lože, piemž svahy 
kolejového lože budou hutnny do sklonu 1:1,25 a na požadovanou šíku volného 
schdného a manipulaního prostoru (vzdálenost hrany vnjší drážní stezky od osy koleje 
bude 3,0 m) pak doplnny zásypem štrkodrti frakce 8/16 do výškové úrovn stávající 
stezky. 
Námezníky budou použity stávající (ze zrušených výhybek) a budou umístny do 
osové vzdálenosti 3,750 m. U výhybky . 6 a 9 je pak tato vzdálenost zvtšena o hodnotu 	
na hodnotu 3,830 m. Celkem budou použity 4 námezníky.
3.6.1 Sestava železniního svršku v nov položených kolejích 
V tchto kolejích je navrženo podkladnicové tuhé upevnní kolejnice na 
betonových pražcích na štrkovém loži. Konkrétní skladba železniního svršku: 
 kolejnice 49E1 
 svrka  Skl24 
 pokladnice žebrová S4 pl 
 pražec   betonový SB 8P 
kolejové lože štrkové fr. 31,5/63  
Minimální tlouška pod pražcem je ve všech kolejích 0,350 m. Pouze 
v manipulaních  kolejích . 6a a 8 je tlouška pod pražcem 0,300 m. 
Ve všech kolejích se s ohledem na cenu stavby použije materiál vyzískaný 
z rekonstrukce stanice. 




3.7 Železniní svršek – Varianta 2 
Ve výškov upravovaných kolejích bude ponechán stávající železniní svršek. 
V kolejích, do kterých nebude rekonstrukce zasahovat, se ponechá stávající železniní 
svršek. V nov položených kolejích bude sestava železniního svršku viz kapitola 3.7.1 
Sestava železniního svršku v nov položených kolejích. V koleji . 8 bude dle uvážení 
investora provedeno ištní kolejového lože, z dvodu znaného zneištní kolejového 
lože. Smrová a výšková úprava železniního svršku je uvedena v následující tabulce . 49 
Úprava svršku. 
kolej staniení popis 
1   bez výškových a smrových úprav 
2 
km 9,997 000 - km 10,188 193 bez výškových a smrových úprav 
km 10,188 193 - km 10,812 860 výšková úprava stávající koleje 
km 10,812 860 - km 10,967 000 bez výškových a smrových úprav 
4 
km 10,188 092 - km 10,299 604 výšková úprava stávající koleje 
km 10,299 604 - km 10,337 492 výšková i smrová úprava nové koleje 
6 
km 10,337 410 - km 10,512 456 výšková i smrová úprava nové koleje 
km 10,512 456 - km 10,760 591 výšková úprava stávající koleje 
km 10,760 591 - km 10,846 192 výšková i smrová úprava nové koleje 
6a km 10,292 583 - km 10,337 410 výšková i smrová úprava nové koleje 
8 
km 10,377 328 - km 10,513 271 výšková i smrová úprava nové koleje 
km 10,513 271 - km 10,723 933 výšková úprava stávající koleje 
km 10,723 933 - km 10,760 692 výšková i smrová úprava nové koleje 
Tab. 49 Úprava svršku 
Ve výhybkách je železniní svršek zízen podle vzorových list pro výhybky. Nov
zizované pechodové kolejnice jsou navrženy délky 4 m. Konkrétn budou vloženy: 
- Kolej . 4 km 10,299 604 (z kolejnice T na kolejnici 49E1)
- Kolej . 6 km 10,512 456 (z kolejnice 49E1 na kolejnici T)
- Kolej . 6 km 10,760 591 (z kolejnice T na kolejnici 49E1)
- Kolej . 6 km 10,793 720 (z kolejnice 49E1 na kolejnici T)
- Kolej . 8 km 10,513 271 (z kolejnice 49E1 na kolejnici T)
- Kolej . 8 km 10,723 933 (z kolejnice T na kolejnici 49E1)




V obloucích s menším polomrem než 275 m je navrženo rozšíení rozchodu koleje. 
Konkrétn se jedná oblouk R = 190 m v koleji . 8. Zde je navrženo rozšíení rozchodu 
koleje 	u = 6mm. Výbh rozšíení rozchodu koleje je 6,000 m dlouhý a je realizován 
v pilehlých pímých úsecích. A dále oblouk R = 250 m v koleji . 8. Zde je navrženo 
rozšíení rozchodu koleje 	u = 3mm. Výbh rozšíení rozchodu koleje je 3,000 m dlouhý a 
je realizován v pilehlých pímých úsecích. 
V rekonstruovaných úsecích je navrženo zapuštné kolejové lože, piemž svahy 
kolejového lože budou hutnny do sklonu 1:1,25 a na požadovanou šíku volného 
schdného a manipulaního prostoru (vzdálenost hrany vnjší drážní stezky od osy koleje 
bude 3,0 m) pak doplnny zásypem štrkodrti frakce 8/16 do výškové úrovn stávající 
stezky. V ose os kolejí . 6 a 8 bude od km 10,410 000 do km 10,513 271 zízena stezka. 
Bude provedena ze štrkodrt 8/16 a z horní vrstvy tl 50 mm fr. 4/16. 
Námezníky budou použity stávající (ze zrušených výhybek) a budou umístny do 
osové vzdálenosti 3,750 m. U výhybky . 6 je pak tato vzdálenost zvtšena o hodnotu 	 na 
hodnotu 3,830 m. Celkem budou použity 4 námezníky.
3.7.1 Sestava železniního svršku v nov položených kolejích 
V tchto kolejích je navrženo podkladnicové tuhé upevnní kolejnice 
na betonových pražcích na štrkovém loži. Konkrétní skladba železniního svršku: 
 kolejnice 49E1 
 svrka  Skl24 
 pokladnice žebrová S4 pl 
 pražec   betonový SB 8P 
kolejové lože štrkové fr. 31,5/63  
Minimální tlouška pod pražcem je ve všech kolejích 0,350 m. Pouze 
v manipulaních  kolejích . 6a a 8 je tlouška pod pražcem 0,300 m. 
Ve všech kolejích se s ohledem na cenu stavby použije materiál vyzískaný 
z rekonstrukce stanice. 
3.8 Železniní svršek – Varianta 3 
Ve výškov upravovaných kolejích bude ponechán stávající železniní svršek. 
V kolejích, do kterých nebude rekonstrukce zasahovat, se ponechá stávající železniní 
svršek. V nov položených kolejích bude sestava železniního svršku viz kapitola 3.8.1 




Sestava železniního svršku v nov položených kolejích. V koleji . 8 bude dle uvážení 
investora provedeno ištní kolejového lože, z dvodu znaného zneištní kolejového 
lože. Smrová a výšková úprava železniního svršku je uvedena v následující tabulce . 50 
Úprava svršku. 
kolej staniení popis 
1   bez výškových a smrových úprav 
2 
km 9,997 000 - km 10,188 193 bez výškových a smrových úprav 
km 10,188 193 - km 10,812 860 výšková úprava stávající koleje 
km 10,812 860 - km 10,967 000 bez výškových a smrových úprav 
4 
km 10,188 092 - km 10,319 434 výšková úprava stávající koleje 
km 10,319 434 - km 10,365 374 výšková i smrová úprava nové koleje 
6 
km 10,365 292 - km 10,488 888 výšková i smrová úprava nové koleje 
km 10,488 888 - km 10,760 591 výšková úprava stávající koleje 
km 10,760 591 - km 10,846 192 výšková i smrová úprava nové koleje 
6a 
km 10,292 681 - km 10,352 068 výšková úprava stávající koleje 
km 10,352 068 - km 10,365 292 výšková i smrová úprava nové koleje 
8 
km 10,456 520 - km 10,488 888 výšková i smrová úprava nové koleje 
km 10,488 888 - km 10,723 933 výšková úprava stávající koleje 
km 10,723 933 - km 10,760 692 výšková i smrová úprava nové koleje 
Tab. 50 Úprava svršku 
Ve výhybkách je železniní svršek zízen podle vzorových list pro výhybky. Nov
zizované pechodové kolejnice jsou navrženy délky 4 m. Konkrétn budou vloženy: 
- Kolej . 4 km 10,319 434 (z kolejnice T na kolejnici 49E1)
- Kolej . 6 km 10,488 888 (z kolejnice 49E1 na kolejnici T)
- Kolej . 6 km 10,760 591 (z kolejnice T na kolejnici 49E1)
- Kolej . 6 km 10,793 720 (z kolejnice 49E1 na kolejnici T)
- Kolej . 6a km 10,352 068 (z kolejnice T na kolejnici 49E1) 
- Kolej . 8 km 10,723 933 (z kolejnice T na kolejnici 49E1)
V obloucích s menším polomrem než 275 m je navrženo rozšíení rozchodu koleje. 
Konkrétn se jedná oblouk R = 190 m v koleji . 8. Zde je navrženo rozšíení rozchodu 
koleje 	u = 6mm. Výbh rozšíení rozchodu koleje je 6,000 m dlouhý a je realizován 
v pilehlých pímých úsecích.  




V rekonstruovaných úsecích je navrženo zapuštné kolejové lože, piemž svahy 
kolejového lože budou hutnny do sklonu 1:1,25 a na požadovanou šíku volného 
schdného a manipulaního prostoru (vzdálenost hrany vnjší drážní stezky od osy koleje 
bude 3,0 m) pak doplnny zásypem štrkodrti frakce 8/16 do výškové úrovn stávající 
stezky.  
Námezníky budou použity stávající (ze zrušených výhybek) a budou umístny do 
osové vzdálenosti 3,750 m. U výhybky . 6 je pak tato vzdálenost zvtšena o hodnotu 	 na 
hodnotu 3,830 m. Celkem budou použity 3 námezníky. 
3.8.1 Sestava železniního svršku v nov položených kolejích 
V tchto kolejích je navrženo podkladnicové tuhé upevnní kolejnice na 
betonových pražcích na štrkovém loži. Konkrétní skladba železniního svršku: 
 kolejnice 49E1 
 svrka  Skl24 
 pokladnice žebrová S4 pl 
 pražec   betonový SB 8P 
kolejové lože štrkové fr. 31,5/63  
Minimální tlouška pod pražcem je ve všech kolejích 0,350 m. Pouze 
v manipulaních  kolejích . 6a a 8 je tlouška pod pražcem 0,300 m. 
Ve všech kolejích se s ohledem na cenu stavby použije materiál vyzískaný 
z rekonstrukce stanice. 
3.9 Železniní spodek 
Železniní svršek je ešen pouze v té ásti rekonstrukce, kde bude položen nový 
kolejový rošt. 
Protože nejsou známy geologické pomry, je navržena konstrukní vrstva ze štrkodrti 
o minimální tloušce 0,200 m. Tato skladba vyhovuje na ochranu zemní plán ped úinky 
mrazu s uvažováním vysoce namrzavé zeminy a velmi nepíznivého vodního režimu. 
Z geologické mapy R vyplývá, že celá oblast v okolí Šlapanic se nachází na sprašovitém, 
štrkovém nebo pískovitém položí. Pro posouzení deformaní odolnosti  a namrzavosti 
pražcového podloží nebyly dodány podklady, které by dokazovaly potebné parametry 
zeminy.  




Plá tlesa železniního spodku je vodorovná po celé své délce. Pípadné výškové 
rozdíly plán tlesa železniního spodku jsou ešeny skokov. 
3.9.1 Varianta 1 
Pod kolejí . 4 je od staniení km 10,315 411 do km 10,375 125 zemní plá
v jednostranném sklonu 5 % smrem ke koleji . 6a do trativodu. Pod kusou kolejí . 6a 
je od km 10,351 971 do km 10,384 433 zemní plá v jednostranné sklonu 5 % smrem 
ke koleji . 4 do trativodu. Kolej dále pokrauje pod oznaením . 6 a zemní plá
je do km 10,488 888 ve sklonu 5 % smrem k nástupišti I do trativodu. Pod celým 
nástupištm I bude zemní plá ve sklonu 5 % smrem ke koleji . 6 do trativodu, který 
se nachází pod levým krajem nástupišt 2,773 m od osy koleje . 6. Pod celým nástupištm 
II bude zemní plá ve sklonu 5 % smrem ke koleji . 2 do trativodu, který se nachází 
pod levým krajem nástupišt 2,773 m od osy koleje . 2. Pod kolejí . 8 je od staniení km 
10,723 933 do konce rekonstruovaného úseku zemní plá v jednostranném sklonu 5 % 
vlevo od koleje. 
3.9.2 Varianta 2 
Pod kolejí . 4 a 6 je od staniení km 10,299 604 do km 10,392 416 zemní plá
v jednostranném sklonu 5 % smrem ke koleji . 2 do trativodu, který je umístn 2,300 m 
od osy koleje . 4 a 6. Pod kolejí . 6 dále pokrauje zemní plá až do staniení 
km 10,515 507 ve sklonu 5 % smrem ke koleji . 8 do trativodu. Pod kolejí . 8 je 
od staniení km 10,392 416 do km 10,515 507 ve sklonu 5 % smrem ke koleji . 6 
do trativodu. Pod nástupištm I je od staniení km 10,515 507 do km 10,675 452 zemní 
plá ve sklonu 5 % smrem ke koleji . 6 do trativodu, který se nachází pod levým krajem 
nástupišt 2,773 m od osy koleje . 6. Pod celým nástupištm II bude zemní plá ve sklonu 
5 % smrem ke koleji . 2 do trativodu, který se nachází pod levým krajem nástupišt
2,773 m od osy koleje . 2. Pod kolejí . 8 je od staniení km 10,723 933 do konce 
rekonstruovaného úseku zemní plá v jednostranném sklonu 5 % vlevo od koleje. 
3.9.3 Varianta 3 
Pod kolejí . 4 je od staniení km 10,319 434 do km 10,365 292 zemní plá
v jednostranném sklonu 5 % smrem ke koleji . 2 do trativodu. Zemní plá dále pokrauje 
pod kolejí . 6 ve shodné sklonu 5 % smrem k nástupišti I do trativodu. Pod celým 
nástupištm I bude zemní plá ve sklonu 5 % smrem ke koleji . 6 do trativodu, který 
se nachází pod levým krajem nástupišt 2,773 m od osy koleje . 6. Pod celým nástupištm 
II bude zemní plá ve sklonu 5 % smrem ke koleji . 2 do trativodu, který se nachází 
pod levým krajem nástupišt 2,773 m od osy koleje . 2. Pod kolejí . 8 je od staniení km 




10,723 933 do konce rekonstruovaného úseku zemní plá v jednostranném sklonu 5 % 
vlevo od koleje. 
3.10 Odvodnní 
Zpsob stávajícího odvodnní v ešeném úseku stanice nebyl zjištn. Prohlídkou 
stanice nebyly zjištny žádné nedostatky i závady, které by byly zpsobeny 
nedostateným odvodnním stanice. K novému odvodnní je tedy v projektu pistupováno 
tak, že stávající systém odvodnní funguje a nový systém odvodnní bude zhotoven pouze 
u nov položených kolejí. 
V celé stanici je odvodnní navrženo soustavou podélných a píných trativod. 
Geologický przkum by mohl ukázat, zda je i není podloží dostaten propustné. 
V pípad dostatené propustnosti by se dalo pedpokládat, že podloží dokáže vodu odvést 
do nižších vrstev podloží. To je však pouze pedpoklad, který by musel být podložen 
konkrétními hodnotami, a proto je systém odvodnní v projektu navržen. 
3.10.1 Trativody – Varianta 1 
Stanice je odvodnna podélnými a pínými trativody. Sklony trativod jsou 
minimáln 0,5 %. Sklon je od vrcholové ke kontrolní i pípojné šacht. Dále jsou 
svodným potrubím svedeny bu
 do dešové kanalizace, nebo do vsakovací jímky. 
 Trativody jsou v pímých úsecích koleje vedeny tak, že vzdálenost bližší stny 
trativodní rýhy je od osy pilehlé koleje vzdálena 2,550 m. Poloha trativod vi koleji je 









poloha vi kolejím 
km 10,293 582 km 10,372 380 78,813 0,5 mezi kolejemi . 4 a 6a 
km 10,372 380 km 10,372 699 3,527 0,5 kížení pod kolejí . 4 
km 10,372 699 km 10,411 956 39,322 0,5 vpravo u koleje . 4 a 6 
km 10,411 956 km 10,472 596 
60,640 0,5 vpravo u koleje . 6 
60,640 0,5 vpravo u koleje . 1 
km 10,480 307 km 10,641 307 161,000 0,5 vpravo u koleje . 6 
km 10,480 307 km 10,590 307 110,000 0,5 vpravo u koleje . 1 
Tab. 51 Poloha trativod




Nejmenší hloubka trativodní rýhy je 0,800 m pod niveletou koleje v míst
pod nástupišti. Nejvtší hloubka trativodní rýhy je 1,600 m pod niveletou koleje 
v km 10,641 307 pod nástupištm, kde je trativod sveden do vsakovací jímky. 
Trativody umístné v ose os kolejí mají nejmenší vzdálenost od nivelety koleje po dno 
trativodní rýhy 1,300 m. V km 10,411 956, kde je trativod sveden do dešové kanalizace, 
je dno trativodní rýhy v hloubce 1,900 m pod niveletou koleje. 
Ve stanici budou zbudovány dv vsakovací jímky. V km 10,641 307 na levé stran
kolejišt a v km 10,590 307 na pravé stran kolejišt, ob vzdálené 3,5 m od osy krajních 
kolejí. Konstrukci tvoí obdélníková betonová konstrukce o svtlém prezu 2 x 1 m. 
Na dn jímky je filtraní vrstva tloušky 0,200 m, na které jsou posazeny odrazné kameny. 
Jímka musí svádt vodu do propustné vrstvy. Vyústní svodného potrubí musí být 
minimáln 0,200 m nad úrovní propustné vrstvy. Pesné výškové ešení vsakovací jímky 
musí být zpesnno geologickým przkumem. Ten musí potvrdit, jestli se v podloží 
vyskytuje propustná vrstva. 
Pro údržbu a ištní trativodu jsou po délce trativodu rozmístny kontrolní a vrcholové 
šachty ve vzdálenosti 3,527 – 50,000 m. Pípojná šachta je zízena v míst, kde trativod 
pechází do svodného potrubí. Šachty jsou plastové s vnitním prmrem 0,300 m. Viz 
píloha . 2 Tabulka šachet. 
Výkop trativodu bude mít minimální šíku 0,450 m a hloubku 0,300 m pod úrovní 
zemní plán minimáln 0,800 m pod niveletou koleje. Trativodní trubka PE  150 mm 
bude vložena na vyrovnávací vrstv ze štrkodrti . Rýha bude obalena filtraní geotextilií a 
zasypána výplní ze štrkodrti fr. 16/32 mm. 
3.10.2 Trativody – Varianta 2 
Stanice je odvodnna podélnými a pínými trativody. Sklony trativod jsou 
minimáln 0,5 %. Sklon je od vrcholové ke kontrolní i pípojné šacht. Dále jsou 
svodným potrubím svedeny bu
 do dešové kanalizace, nebo do vsakovací jímky. 
 Trativody jsou v pímých úsecích koleje vedeny tak, že vzdálenost bližší stny 
trativodní rýhy je od osy pilehlé koleje vzdálena 2,550 m. Poloha trativod vi koleji je 









poloha vi kolejím 
km 10,299 604 km 10,312 595 12,991 0,5 vpravo u koleje . 4 
km 10,312 595 km 10,357 410 45,000 0,5 vpravo u koleje . 4 
km 10,357 410 km 10,392 416 35,000 0,5 vpravo u koleje . 6 




km 10,392 416 km 10,392 416 3,884 0,5 kížení pod kolejí . 6 
km 10,392 416 km 10,413 800 21,385 0,5 mezi kolejemi . 6 a 8 
km 10,413 800 km 10,472 416 
58,797 0,5 mezi kolejemi . 6 a 8 
58,797 0,5 vpravo u koleje . 1 
km 10,480 507 km 10,515 507 35,000 0,5 mezi kolejemi . 6 a 8 
km 10,515 507 km 10,515 507 5,075 0,5 kížení pod kolejí . 6 
km 10,515 507 km 10,675 452 159,944 0,5 vpravo u koleje . 6 
km 10,480 307 km 10,590 307 110,000 0,5 vpravo u koleje . 1 
Tab. 52 Poloha trativod
Nejmenší hloubka trativodní rýhy je 0,800 m pod niveletou koleje v míst pod 
nástupišti. Nejvtší hloubka trativodní rýhy je 1,800 m pod niveletou koleje 
v km 10,675 452 pod nástupištm, kde je trativod sveden do vsakovací jímky. 
Trativody umístné v ose os kolejí mají nejmenší vzdálenost od nivelety koleje po dno 
trativodní rýhy 1,300 m. V km 10,413 800, kde je trativod sveden do dešové kanalizace, 
je dno trativodní rýhy v hloubce 2,300 m pod niveletou koleje. 
Ve stanici budou zbudovány dv vsakovací jímky. V km 10,675 451 na levé stran
kolejišt a v km 10,590 307 na pravé stran kolejišt, ob vzdálené 3,5 m od osy krajních 
kolejí. Konstrukci tvoí obdélníková betonová konstrukce o svtlém prezu 2 x 1 m. Na 
dn jímky je filtraní vrstva tloušky 0,200 m, na které jsou posazeny odrazné kameny. 
Jímka musí svádt vodu do propustné vrstvy. Vyústní svodného potrubí musí být 
minimáln 0,200 m nad úrovní propustné vrstvy. Pesné výškové ešení vsakovací jímky 
musí být zpesnno geologickým przkumem. Ten musí potvrdit, jestli se v podloží 
vyskytuje propustná vrstva. 
Pro údržbu a ištní trativodu jsou po délce trativodu rozmístny kontrolní a vrcholové 
šachty ve vzdálenosti 3,884 – 50,000 m. Pípojná šachta je zízena v míst, kde trativod 
pechází do svodného potrubí. Šachty jsou plastové s vnitním prmrem 0,300 m. Viz 
píloha . 2 Tabulka šachet. 
Výkop trativodu bude mít minimální šíku 0,450 m a hloubku 0,300 m pod úrovní 
zemní plán minimáln 0,800 m pod niveletou koleje. Trativodní trubka PE  150 mm 
bude vložena na vyrovnávací vrstv ze štrkodrti . Rýha bude obalena filtraní geotextilií a 
zasypána výplní ze štrkodrti fr. 16/32 mm. 
3.10.3 Trativody – Varianta 3 




Stanice je odvodnna podélnými a pínými trativody. Sklony trativod jsou 
minimáln 0,5 %. Sklon je od vrcholové ke kontrolní i pípojné šacht. Dále jsou 
svodným potrubím svedeny bu
 do dešové kanalizace, nebo do vsakovací jímky. 
 Trativody jsou v pímých úsecích koleje vedeny tak, že vzdálenost bližší stny 
trativodní rýhy je od osy pilehlé koleje vzdálena 2,550 m. Poloha trativod vi koleji je 









poloha vi kolejím 
km 10,319 434 km 10,333 119 13,685 0,5 vpravo u koleje . 4 
km 10,333 119 km 10,374 369 41,250 0,5 vpravo u koleje . 4 
km 10,374 369 km 10,411 956 37,587 0,5 vpravo u koleje . 6 
km 10,411 956 km 10,472 596 
60,640 0,5 vpravo u koleje . 6 
60,640 0,5 vpravo u koleje . 1 
km 10,480 307 km 10,593 307 113,000 0,5 vpravo u koleje . 6 
km 10,480 307 km 10,590 307 110,000 0,5 vpravo u koleje . 1 
Tab. 53 Poloha trativod
Nejmenší hloubka trativodní rýhy je 0,800 m pod niveletou koleje v míst pod 
nástupišti. Nejvtší hloubka trativodní rýhy je 1,400 m pod niveletou koleje 
v km 10,593 307 pod nástupištm, kde je trativod sveden do vsakovací jímky. 
Trativody umístné v ose os kolejí mají nejmenší vzdálenost od nivelety koleje po dno 
trativodní rýhy 1,300 m. V km 10411 956, kde je trativod sveden do dešové kanalizace, je 
dno trativodní rýhy v hloubce 1,760 m pod niveletou koleje. 
Ve stanici budou zbudovány dv vsakovací jímky. V km 10,593 307na levé stran
kolejišt a v km 10,590 307 na pravé stran kolejišt, ob vzdálené 3,5 m od osy krajních 
kolejí. Konstrukci tvoí obdélníková betonová konstrukce o svtlém prezu 2 x 1 m. Na 
dn jímky je filtraní vrstva tloušky 0,200 m, na které jsou posazeny odrazné kameny. 
Jímka musí svádt vodu do propustné vrstvy. Vyústní svodného potrubí musí být 
minimáln 0,200 m nad úrovní propustné vrstvy. Pesné výškové ešení vsakovací jímky 
musí být zpesnno geologickým przkumem. Ten musí potvrdit, jestli se v podloží 
vyskytuje propustná vrstva. 
Pro údržbu a ištní trativodu jsou po délce trativodu rozmístny kontrolní a vrcholové 
šachty ve vzdálenosti 13,685 – 50,000 m. Pípojná šachta je zízena v míst, kde trativod 
pechází do svodného potrubí. Šachty jsou plastové s vnitním prmrem 0,300 m. Viz 
píloha . 2 Tabulka šachet. 




Výkop trativodu bude mít minimální šíku 0,450 m a hloubku 0,300 m pod úrovní 
zemní plán minimáln 0,800 m pod niveletou koleje. Trativodní trubka PE  150 mm 
bude vložena na vyrovnávací vrstv ze štrkodrti . Rýha bude obalena filtraní geotextilií a 
zasypána výplní ze štrkodrti fr. 16/32 mm. 
3.11 Nástupišt – Varianta 1 
Ve všech tech variantách je ve stanici navrženo jedno ostrovní nástupišt mezi 
kolejemi . 2 a 6 a jedno vnjší nástupišt u hlavní koleje . 1. Rozdíl mezi jednotlivými 
variantami je v poloze ostrovního nástupišt. Na ob nástupišt je pístup zajištn 
spoleným podchodem.  
3.11.1 Ostrovní nástupišt I 
Nástupišt má dv nástupní hrany délky 170,0 m. Pístup pomocí podchodu, 
schodišt a výtahu. Výška nástupní hrany je 550 mm nad temeno kolejnice, vzdálenost 
od osy pilehlé koleje je 1,670 m. Nástupišt zaíná ve staniení km 10,470 307 a koní 
km 10,640 307. Šíka nástupišt je v celé své délce 6,160 m. Píný sklon nástupišt je 
2,0 % se sklonním do osy nástupišt, do odvodovacího žlabu. Nástupištní deska je 
z obou stran uložena na nástupištní tvárnici Tischer B. Prostor mezi konzolovými deskami 
bude vydláždn betonovou dlažbou tl. 80 mm, která je položena do úložné vrstvy 
ze zhutnné štrkodrti fr. 4/8 tl. min. 100 mm. 
3.11.1.1 Konstrukce nástupišt typu SUDOP (uložení u koleje . 6) 
konzolová deska KS 230, sklon 2,0 % stechovit do osy nástupišt
cementová malta MC tl. 10 mm 
nástupištní tvárnice Tischer B 
cementová malta MC tl. 10 mm 
úložný blok U 95 
podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm 
3.11.1.2 Konstrukce nástupišt typu SUDOP (vnitní uložení) 
konzolová deska KS 230, sklon 2,0 % stechovit do osy koleje 
cementová malta MC tl. 10 mm 
nástupištní tvárnice Tischer B 
podkladní beton C12/15 tl. 50mm 
štrkodr 8/16 min. tl. 100mm 
štrkodr 0/32 
3.11.1.3 Konstrukce nástupišt typu SUDOP (uložení u koleje . 2) 
konzolová deska KS 230, sklon 2,0 % stechovit do osy nástupišt




cementová malta MC tl. 10 mm 
nástupištní tvárnice Tischer B 
cementová malta MC tl. 10 mm 
úložný blok U 85 
podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm 
3.11.1.4 Konstrukce nástupišt mezi konzolovými deskami KS 230 
betonová dlažba tl. 80 mm 
kladecí vrstva ze štrkodrt 4/8 tl. 100mm 
štrkodr 8/16 tl. 207mm 
štrkodr 8/16 min. tl. 100mm 
štrkodr 0/32 
Zaátek nástupišt je opaten pístupovou rampou ve sklonu 1:12 délky 6,600. Tato 
rampa je vydláždna betonovou dlažbou do úložné vrstvy ze štrkodrti fr. 4/8 tl. 100 mm. 
Rampa je zbudována pomocí dvou betonových stn tl. 0,300 m, mezi které je proveden 
zásyp ze zhutnné vyzískané drti. Vnjší okraj stny je vzdálen 1,670 m osy pilehlé osy 
koleje. Svtlá šíka rampy je 6,600 m. Rampa je napojena na cestu z betonových panel
šíky 3,000 m pro drážní vozíky, která navazuje na úrovový pejezd pro drážní vozíky 
v km 10,423 041. Ten je zhotoven z pryžových panel pedeSTRAIL v šíce 3,000 m. 
Druhá strana nástupišt bude ukonena schody pomocí nástupištní tvárnice Tischer 
kladené do pokladního betonu C12/15. Na konci nástupišt bude umístn piktogram „zákaz 
vstupu“. 
Odvodnní nástupišt bude provedeno pomocí odvodovacího žlabu, který bude 
umístn v ose nástupišt do cementové malty tl. 100 mm. Odvodnní bude svedeno 
do trativodu. 
Pístup na nástupišt je vyešen mimoúrovov, podchodem. Výškový rozdíl 4,5 m 
mezi podlahou pochodu a pochzí plochou nástupišt lze pekonat pomocí schodišt
i výtahu. Schodišt má svtlou šíku 2,0 m. Schodišové rameno stoupá ve smru 
staniení, má 30 schodišových stup 300/150 mm a v polovin je umístna mezipodesta 
široká 1,0 m. Pdorysné rozmry výtahu jsou 1,0 x 2,0 m. Schodišt je zastešeno 
ocelovou konstrukcí s pesahem 0,3 m pdorysného rozmru schodišt (9,4 x 2,0 m). 
Nástupišt je vybaveno nástupištním písteškem z ocelové konstrukce vyplnné 
sklennými tabulemi. Pístešek má pdorysný rozmr 6,0 x 2,0 m, je situován do osy 
nástupišt ve staniení km 10,520 000. 
3.11.2 Vnjší nástupišt II 




Nástupišt má jednu nástupní hranu délky 170,0 m. Pístup pomocí podchodu, 
schodišt a výtahu. Výška nástupní hrany je 550 mm nad temeno kolejnice, vzdálenost 
od osy pilehlé koleje je 1,670 m. Nástupišt zaíná ve staniení km 10,410 000 a koní 
km 10,580 000. Šíka nástupišt je v celé své délce 4,000 m. Pravou stranu vnjšího 
nástupišt uzavírá zárubní stna. Píný sklon nástupišt je 2,0 % se sklonním od osy 
nástupišt, do odvodovacího žlabu. Nástupištní deska je z obou stran uložena 
na nástupištní tvárnici Tischer B. Prostor mezi konzolovou deskou a stnou bude 
vydláždn betonovou dlažbou tl. 80 mm, která je položena do úložné vrstvy ze zhutnné 
štrkodrti fr. 4/8 tl. min. 100 mm. 
3.11.2.1 Konstrukce nástupišt typu SUDOP (uložení u koleje . 1) 
Viz kapitola 3.11.1.1 Konstrukce nástupišt typu SUDOP (uložení u koleje . 6) 
3.11.2.2 Konstrukce nástupišt typu SUDOP (vnitní uložení) 
Viz kapitola 3.11.1.2 Konstrukce nástupišt typu SUDOP (vnitní uložení) 
3.11.2.3 Konstrukce nástupišt mezi konzolovou deskou KS 230 a zárubní zdí 
Viz kapitola 3.11.1.2 Konstrukce nástupišt mezi konzolovými deskami KS 230 
Zaátek nástupišt je opaten pístupovou rampou ve sklonu 1:12 délky 6,600 m. 
Tato rampa je vydláždna betonovou dlažbou do úložné vrstvy ze štrkodrti fr. 4/8 tl. 100 
mm. Rampa je zbudována pomocí dvou betonových stn tl. 0,300 m, mezi které je 
proveden zásyp ze zhutnné vyzískané drti. Vnjší okraj stny je vzdálen 1,670 m osy 
pilehlé osy koleje. Svtlá šíka rampy je 4,000 m. Rampa je napojena na cestu 
z betonových panel šíky 3,000 m pro drážní vozíky, která navazuje na úrovový pejezd 
pro drážní vozíky v km 10,423 041. Ten je zhotoven z pryžových panel pedeSTRAIL 
v šíce 3,000 m.  
Druhá strana nástupišt bude ukonena schody pomocí nástupištní tvárnice Tischer 
kladené do pokladního betonu C12/15. Na konci nástupišt bude umístn piktogram „zákaz 
vstupu“. 
Odvodnní nástupišt bude provedeno pomocí odvodovacího žlabu, který bude 
umístn v osu ve vzdálenosti 2,630 m od nástupní hrany nástupišt do cementové malty 
tl. 100 mm. Odvodnní bude svedeno do trativodu. 




Pístup na nástupišt je vyešen mimoúrovov, podchodem. Výškový rozdíl 4,5 m 
mezi podlahou pochodu a pochzí plochou nástupišt lze pekonat pomocí schodišt
i výtahu. Schodišt má svtlou šíku 2,0 m. Schodišové rameno stoupá ve smru proti 
staniení,a má 30 schodišových stup 300/150 mm a v polovin je umístna 
mezipodesta široká 1,0 m. Pdorysné rozmry výtahu jsou 1,0 x 2,0 m. Schodišt
je zastešeno ocelovou konstrukcí s pesahem 0,3 m pdorysného rozmru schodišt (9,4 x 
2,0 m). Zastení je protaženo dále proti smru staniení o 15,0 m a slouží k ochran
cestujících ped nepíznivými úinky poasí. 
Na nástupišt je ješt jeden pístup. Jedná se o schodišt spojující pozemní 
komunikaci a nástupišt II. Smysl zhotovení toho schodišt je zabránní cestujícím 
pecházení kolejišt, které je cestujícími v dnešní dob asto praktikováno. Toto schodišt
mohou s výhodou využít pijíždjící cestující, kteí mají v úmyslu pokraovat do ásti 
msta nacházející se západn od stanice. Schodišt je umístno 4,0 m za zaátkem 
nástupišt a je široké 2,0 m. Schodišové rameno stoupá z nástupišt ve smru proti 
staniení a má 15 schodišových stup 300/144 mm, pekonává výšku 2,3 m. Výtah zde 
z dvodu co nejmenších náklad na rekonstrukci zbudován není. 
3.12 Nástupišt – Varianta 2 
V následující kapitole budou popsány zmny oproti variant 1. 
3.12.1 Ostrovní nástupišt I 
Zaátek nástupišt je situován do km 10,470 452. V tomto staniení je osová 
vzdálenost kolejí, mezi nimiž se nástupišt nachází, 8,964 m. Z této vzdálenosti vychází 
šíka na zaátku nástupišt – 5,630 m. Minimální šíka ostrovního nástupišt (6,100 m) zde 
není dodržena. Proto je nástupní hrana posunuta o 30,000 m ve smru staniení, kde je 
minimální šíka nástupišt již dodržena. Posun nástupních hran vyvolalo prodloužení 
nástupišt na délku 200,000 m. Konec nástupišt je ve staniení km 10,670 452. 
V koleji . 6 v km 10,446 188 zaíná zmna smru koleje pomocí protismrných 
oblouk R = 1500 m. Ve staniení km 10,512 456 je konec druhého oblouku a kolej dále 
pokrauje v pímé. Od zaátku nástupišt až po km 10,512 456 kopíruje nástupní hrana 
tento smr koleje ve vzdálenosti 1,670 m od osy koleje . 6. Piemž šíka nástupišt
v km 10,470 452 je 5,630 m, v 10,500 542 je minimální šíka nástupišt 6,100 m a 
v km 10,512 456 je již šíka 6,160 m, která je zachována až na konec nástupišt. 
Šíka rampy vyplývá ze šíky na zaátku nástupišt, tedy 5,630 m. Pomocí cesty 
pro drážní vozíky je napojena na pejezd pro drážní vozíky v km 10,411 900. 




3.12.2 Vnjší nástupišt II 
Jediný rozdíl oproti variant 1 je napojení betonové cesty pro drážní vozíky 
na pejezd pro drážní vozíky v km 10,411 900. 
3.13 Nástupišt – Varianta 3 
V následující kapitole budou popsány zmny oproti variant 1. 
3.13.1 Ostrovní nástupišt I 
Zaátek nástupišt I je posunut na úrove nástupišt II, do km 10,410 000. Konec 
nástupišt je pak v km 10,580 000.  
Schodišt je situováno opaným smrem. Stoupá proti smru staniení. 
Pístupová rampa je napojena na pejezd pro drážní vozíky v km 10,400 900. 
Pístešek je situován do staniení km 10,450 000. 
3.13.2 Vnjší nástupišt II 
Jediný rozdíl oproti variant 1 je napojení nájezdové rampy na pejezd pro drážní 
vozíky v km 10,400 900. 
3.14 Podchod 
Pro všechny ti varianta návrhu má podchod naprosto shodné parametry. 
Podchod je umístn pod všemi kolejemi, ve staniení na osu podchodu km 10,476 452. 
Pomocí schodiš a výtah zajišuje pístup z prostoru vedle výpravní budovy na ostrovní 
nástupišt I a na vnjší nástupišt II. Svtlá šíka podchodu je 4,000 m a délka podchodu je 
32,638 m. Svtlá výška podchodu je 2,800 m. Vstup do podchodu z prostoru vedle 
výpravní budovy je vzdálen 19,000 m od boní fasády výpravní budovy. Do podchodu 
schodišové rameno klesá ve smru staniení. Výšku 3,900 m mezi podlahou podchodu a 
pochzí plochou vedle výpravní budovy pekonává schodišové rameno s 26 stupni 
300/150 mm. Do podchodu je také možno sjet výtahem, který je umístn vpravo 
od schodišt. Mezi osou výtahu a schodišovým ramenem je vzdálenost 3,450 m. Úrove
isté podlahy je - 3,950 pod niveletou koleje. 
Konstrukce podchodu: 




 kameninová dlažba 
 cementová mazanina 
 vyrovnávací beton 
 rámový podchod DZR5 – 305/280 
 ochranná cementová mazanina 
vodorovná izolace 
podkladní beton 
3.15 Zárubní stna 
Protože je v souasné dob vedle koleje . 1 svah, byla ve všech variantách ešení 
navrhnuta prefabrikovaná zárubní stna tl. 0,400 m. Zbudováním této stny vznikne vedle 
koleje . 1 prostor pro vložení vnjšího nástupišt II. Zaíná ve staniení km 10,403 000 a 
koní v km 10,403 000. Viditelný líc zárubní stny je od osy koleje . 1 vzdálen 5,670 m. 
Pibližná výška stny je 3,000 m nad niveletu koleje. Pibližná hloubka stny je 3,000 m 
pod niveletu koleje. V míst podchodu musí být hloubka zvtšena na 5,000 m pod niveletu 
koleje. Parametry stny jsou pouze odhadnuté. Po geologickém przkumu svahu by bylo 
možné na základ statického výpotu urit pesné parametry zárubní stny. Kvli 
neznalosti parametr zeminy se projekt tímto výpotem nezabývá. 
3.16 Zpevnné plochy a komunikace 
3.16.1 Varianta 1 
Stávající dlažba bude doplnna dlažbou v prostoru vpravo u výpravní budovy 
u schodišt a výtahu. Plocha o rozmru 9,0 x 27,0 m. 
Pejezd pro drážní vozíky je ve staniení km 10,423 584. Je vytvoen z pryžových 
panel pedeSTRAIL. Na pejezd je zprava napojena cesta pro drážní vozíky z nástupišt I. 
Zleva je na pejezd napojena cesta pro drážní vozíky z nástupišt II. 
Konstrukce betonové cesty: 
 betonový panel tl. 150mm 
 vyrovnávací vrstva ze štrkodrt 4/8 tl. 50mm 
 štrkodr 8/16 tl. 150mm 
 zhutnní pvodní zeminy 
 Služební pechod je souástí služebního pejezdu pro drážní vozíky ve staniení 
km 10,3423 584. 




3.16.2 Varianta 2 
Stávající dlažba ped výpravní budovou bude rozebrána z dvodu piblížení koleje 
. 6 k výpravní budov. Hrana nové zádlažby bude kopírovat kolej . 6 ve vzdálenosti 
1,670 m od osy koleje . 6. Jedná se o oblast ve staniení km 10,361 211 až 
km 10,474 452. Nová dlažba bude také položena vpravo od výpravní budovy v okolí 
schodišt a výtahu. 
Pejezd pro drážní vozíky je ve staniení km 10,411 900. Je vytvoen z pryžových 
panel pedeSTRAIL. Na pejezd je zprava napojena cesta pro drážní vozíky z nástupišt I. 
Zleva je na pejezd napojena cesta pro drážní vozíky z nástupišt II. 
Konstrukce betonové cesty: 
 betonový panel tl. 150mm 
 vyrovnávací vrstva ze štrkodrt 4/8 tl. 50mm 
 štrkodr 8/16 tl. 150mm 
 zhutnní pvodní zeminy 
 Služební pechod je ve staniení km 10,423 584. 
3.16.3 Varianta 3 
Ve staniení km 10,423 584, v míst služebního pechodu, bude dál pokraovat 
nová hrana betonové dlažby rovnobžn s kolejí . 6 ve vzdálenosti 1,670 m od osy koleje 
. 6. až po staniení 10,474 452. Nová dlažba bude také položena vpravo od výpravní 
budovy v okolí schodišt a výtahu. 
Pejezd pro drážní vozíky je ve staniení km 10,400 900. Je vytvoen z pryžových 
panel pedeSTRAIL. Na pejezd je zprava napojena rampa z nástupišt I. a z nástupišt II. 
 Služební pechod je ve staniení km 10,423 584. 
Ve Šlapanicích, dne 11. 1. 2013  ..………………………. 
Bc. František Zemánek 
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Tabulka bod - Varianta 1
. x y poznámka . x y poznámka
1 232,488 -3,845 ZZO 35 746,87-47 9,279 KZO
2 232,488 0,838 ZZO 36 747,799 9,176 KO
3 258,436 -3,912 LN 37 763,475 5,588 KV
4 258,436 0,838 LN 38 763,576 7,423 KV
5 284,384 -3,912 KZO 39 815,744 -3,912 KÚ
6 284,384 0,838 KZO 40 780,090 5,588 BO
7 295,565 5,588 KK 41 796,604 3,753 ZV
8 341,458 0,838 ZO 42 831,736 -2,037 NAM
9 355,067 0,838 VB 43 849,076 -2,037 KÚ
10 365,856 3,713 NAM 44 202,273 -2,037 ZO
11 368,619 2,07 KO 45 216,197 0,838 VB
12 387,317 5,588 VB 46 230,182 0,838 KO
13 387,399 3,777 VB 47 193,033 -3,377 ZO
14 407,317 5,588 BO 48 222,758 -3,912 VB
15 420,925 5,588 ZV 49 254,252 -3,912 KO
16 430,925 5,588 ZV 50 191,095 -1,513 ZÚ
17 443,536 5,588 BO 51 191,164 -3,344 ZÚ
18 459,404 7,703 KV
19 459,545 5,588 KV
20 466,661 8,671 ZO
21 473,191 7,803 NAM
22 479,131 10,338 VB
23 491,772 10,338 KO
24 726,817 10,338 ZO
25 734,521 -3,912 ZZO
26 734,521 5,588 ZZO
27 732,521 10,181 ZZO
28 737,34 10,338 VB
29 740,684 -3,912 LN
30 740,684 5,588 LN
31 740,684 9,831 LN
32 745,397 7,503 NAM
33 746,847 -3,912 KZO
34 746,847 5,558 KZO
Píloha . 3
Tabulka bod - Varianta 2
. x y poznámka . x y poznámka
1 232,488 -3,912 ZZO 35 737,340 10,338 VB
2 232,488 0,838 ZZO 36 740,684 -3,912 LN
3 258,436 -3,912 LN 37 740,684 5,588 LN
4 258,436 0,838 LN 38 740,684 9,831 LN
5 284,384 -3,912 KZO 39 745,394 7,503 NAM
6 284,384 0,838 KZO 40 746,847 -3,912 KZO
7 295,565 4,856 KK 41 746,847 5,588 KZO
8 302,488 0,838 ZO 42 746,847 9,279 KZO
9 315,126 2,981 NAM 43 747,799 9,176 KO
10 316,096 0,838 VB 44 763,485 5,577 KV
11 329,649 2,07 KO 45 763,576 7,423 KV
12 340,294 4,856 KV 46 815,744 -3,912 KÚ
13 340,377 3,045 KV 47 780,090 5,588 BO
14 360,291 4,856 BK 48 796,604 3,753 ZV
15 380,212 6,666 KV 49 831,736 -2,037 NAM
16 380,294 4,856 KV 50 849,076 -2,077 KÚ
17 390,251 7,579 ZO 51 202,273 -0,463 ZO
18 401,544 8,606 VB 52 216,197 0,838 VB
19 412,885 6,731 NAM 53 230,182 0,838 KO
20 412,884 8,606 KO 54 193,033 -3,377 ZO
21 449,072 4,856 ZO 55 223,640 -3,912 VB
22 449,072 8,606 ZO 56 254,252 -3,912 KO
23 465,641 4,856 VB 57 191,095 -1,513 ZÚ
24 465,854 8,06 VB 58 191,164 -3,344 ZÚ
25 482,206 5,222 KO/ZO
26 482,614 9,472 KO/ZO
27 495,771 5,588 VB
28 499,373 10,338 VB
29 515,34 5,588 KO
30 516,155 10,338 KO
31 726,817 10,338 ZO
32 734,521 -3,12 ZZO
33 734,521 5,588 ZZO
34 734,521 10,181 ZZO
Píloha . 3
Tabulka bod - Varianta 3
. x y poznámka . x y poznámka
1 232,488 -3,657 ZZO 35 831,736 -2,037 NAM
2 232,488 0,838 ZZO 36 849,076 -2,077 KÚ
3 258,436 -3,912 LN 37 202,273 -0,463 ZO
4 258,436 0,838 LN 38 216,197 0,838 VB
5 284,384 -3,912 KZO 39 230,182 0,838 KO
6 284,384 0,838 KZO 40 193,033 -3,377 ZO
7 295,565 5,588 KK 41 223,640 -3,912 VB
8 322,318 0,838 ZO 42 254,252 -3,912 KO
9 335,926 0,838 VB 43 191,095 -1,513 KÚ
10 341,216 3,713 NAM 44 191,164 -3,349 KÚ
11 349,479 2,070 KO
12 368,176 5,588 KV
13 368,258 3,777 KV
14 388,173 5,588 BO
15 401,784 5,588 ZV
16 491,772 10,315 KK
17 726,817 10,338 ZO
18 734,521 -3,912 ZZO
19 734,521 5,588 ZZO
20 734,521 10,181 ZZO
21 737,340 10,338 VB
22 740,684 -3,912 LN
23 740,684 5,588 LN
24 740,684 9,831 LN
25 745,397 7,503 NAM
26 746,847 -3,912 KZO
27 746,847 5,588 KZO
28 746,847 9,279 KZO
29 747,799 9,176 KO
30 763,475 5,588 KV
31 763,576 7,423 KV
32 815,744 -3,912 KÚ
33 780,090 5,588 BO
34 798,604 3,753 ZV
Píloha . 4 
Železniní stanice Šlapanice 
Pohled od blažovského zhlaví 
Pohled od slatinského zhlaví 
